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Texto Básico Saiba Mais





do Módulo Adicional Comentada
Fique atento ao significado de cada um deles, isso facilitará a sua leitura e seus estudos.
Destacamos alguns termos no texto do Guia cujos sentidos serão importantes para sua 
compreensão. Para permitir sua iniciativa e pesquisa não criamos um glossário, mas se 
houver dificuldade interaja no Fórum de Dúvidas.
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É um prazer tê-lo (a) conosco. Seja bem-vindo (a) à disciplina Estágio de Prática Pedagógica 
1, oferecida ao Curso de Licenciatura em Matemática no contexto do Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR/UFU).
Esperamos que esta disciplina possa auxiliá-lo (a) no entendimento acadêmico sobre as 
relações do professor com sua prática de sala de aula, e que o(a) auxilie a se embrenhar 
pelos caminhos no ensinar Matemática, despertando o desejo de se constituir um(a) 
professor(a) conectado(a) ao dia a dia da sala de aula.
Neste Guia de Estudos da disciplina Estágio de Prática Pedagógica 1, ministrada no curso 
de Licenciatura em Matemática na modalidade a distância, oferecido pela Universidade 
Federal de Uberlândia, você será convidado(a) a integrar conhecimentos teóricos 
a experiências práticas de elaboração, implementar e avaliar planos de aula e, por 
fim, analisar de materiais didáticos para o ensino de matemática em nível do Ensino 
Fundamental.
Esta disciplina, com carga horária de 105h, está dividida em quatro módulos, sendo que 
no primeiro módulo apresentaremos as orientações iniciais para o desenvolvimento do 
Estágio.
No segundo módulo, você começará um estudo em paralelo ao acompanhamento que 
está fazendo na escola sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais e conhecerá o Portal 
do Professor, em especial, sobre o professor de Matemática.
No terceiro módulo, você continuará trabalhando na escola desenvolvendo o seu Estágio, 
e em paralelo discutiremos os Parâmetros Curriculares Nacionais e o livro didático, em 
especial, assuntos que estão em torno da formação do professor de Matemática.
E, por fim, mas não menos importante, temos o módulo 4, em que, complementando os 
seus trabalhos junto a escola durante o Estágio, discutiremos os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e Projeto Final, destacando a prática desenvolvida no Estágio ao longo do 
semestre.
Para o desenvolvimento dos conteúdos, os módulos estão organizados por meio dos 
seguintes materiais didáticos:
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Guia de Estudos;
Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle;
Materiais complementares, como web e vídeos;
Filmes.
Como forma de dedicação à disciplina, sugerimos que distribua o seu tempo no 
decorrer das semanas de estudos, com base na carga horária de 105 horas da disciplina, 
distribuídas em 16 semanas. Assim, sugerimos reservar entre 30 a 35 horas de estudo 
para cada módulo, entre o estudo deste guia e a realização das atividades propostas,
leituras complementares que possa realizar e o estágio presencial nas escolas.
Adotaremos uma abordagem de avaliação formativa, ou seja, você 
será avaliado durante todo o processo de aprendizagem. As atividades 
serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle e 
na escola onde você desenvolverá seu Estágio, conforme o calendário 
do curso.
É importante destacar que, ao concluir esta disciplina, você será capaz de discutir alguns
conceitos e entender mais sobre os trabalhos elaborados pelos professores em sala de
aula.
Organize-se e procure se dedicar da melhor forma possível às atividades referentes a 
esta disciplina. É muito importante, em cada módulo, você realizar as tarefas no tempo 
estipulado para isso. Se você tiver dificuldade para tal, procure trocar ideias com colegas 
que estão cursando a disciplina, com o tutor presencial, com o tutor a distância ou com 
o professor da disciplina.
Desejamos-lhe sucesso em sua caminhada!!!!
Os autores
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Atividade 10 Atividade da Leitura Complementar
Vale 3,0 pon­
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Atividade 16 Entrega das Notas de Campo
Valor 15,0 
pontos




Atividade 18 Entrega de um resumo do PCN de 1998
Valor 5,0 
pontos
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Atividade 23 Entrega das Notas de Campo Valor 10,0 pontos




Atividade 25 Entrega de um resumo do PCN de 1998 Valor 5,0 pontos
Atividade 26 Livro Didático
Valor 10,0 
pontos





































Atividade 30 Entrega das Notas de Campo
Valor 15,0 
pontos




Atividade 32 Entrega de um resumo do PCN de 1998
Valor 5,0 
pontos
Atividade 33 Relatório Final de Estágio
Valor 15,0 
pontos
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MÓDULO 1
Orientações para o desenvolvimento do 
Estágio de Prática Pedagógica I
Objetivos do Módulo:
1. Orientações
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ORIENTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO
r r f
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I - TEXTO BÁSICO
1. Introdução
Olá, estudante!
Seja bem-vindo (a) à disciplina Estágio de Prática Pedagógica 1!
Neste módulo você terá uma apresentação de como funcionará o Estágio no curso, uma 
apresentação do coordenador de estágio, uma apresentação dessa disciplina, a forma 
de trabalho e estudo, os documentos que serão necessários para serem preenchidos 
na escola e na universidade e os critérios que você precisa cumprir para ter a promoção 
nessa disciplina, sobre a qual você encontrará maiores detalhes no ambiente virtual de 
aprendizagem.
A avaliação nessa disciplina será diferente em relação às outras que você cursou até 
agora no curso de Licenciatura em Matemática. Iremos adotar no Estágio de Prática 
Pedagógica 1 apenas atividades que você desenvolverá na escola e no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem.
Para auxiliá-lo (a) na condução desse módulo, veja a agenda do módulo 1.
ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO DO 
ESTUDO
AVALIAÇÕES
Atividade 1 Vídeo Vídeo de apresentação 
do Coordenador Geral 
de Estágio do Curso de 
Matemática a Distância.
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 2 Vídeo Vídeo de apresentação 
do Professor Orientador 
de Estágio de Prática 
Pedagógica 1 do Curso de 
Matemática a Distância e do 
Tutor a Distância.
Essa atividade não será 
avaliada
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Atividade 3 Vídeo Vídeo de apresentação da 
disciplina de Estágio de 
Prática Pedagógica 1.
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 4 Vídeo Esse vídeo ensina a encontrar 
os documentos que você 
precisará preencher para o 
cadastramento de Estágio na 
Universidade
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 5 Vídeo Esse vídeo ensina a 
preencher a ficha de estágio 
que será desenvolvido na 
Rede Estadual
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 6 Vídeo Esse vídeo ensina a 
preencher a ficha de estágio 
que será desenvolvido na 
Rede Municipal de outras 
cidades.
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 7 Vídeo Esse vídeo ensina a 
preencher a ficha de estágio 
que será desenvolvido na 
Rede Municipal da cidade de 
Uberlândia
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 8 Vídeo Esse vídeo ensina a 
preencher a ficha de estágio 
que será desenvolvido na 
Rede Federal de Ensino
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 9 Atividade Complementar - 
Texto “Notas de Campo”
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 10 Atividade da Leitura
Complementar
Vale 3,0 pontos
Atividade 11 Fórum de 
Ideia
Você deve participar 




Atividade 12 Projeto Desenvolvimento de projeto 
que será trabalhado na 
escola
Vale 10 pontos






Relação de documentos que 
serão necessários para o 
desenvolvimento do Estágio 
na Escola
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 14 Fórum de
Dúvidas
Tirem suas dúvidas Essa atividade não será 
avaliada
1.2 - INFORMAÇÕES INICIAIS
Iniciaremos este texto com uma sequência de vídeos que foram gravados no Centro 
de Educação a Distância da Universidade Federal de Uberlândia (CEaD/UFU). Esses 
vídeos têm o propósito de orientá-lo(a) nessa primeira etapa do Estágio em relação à 
documentação que precisará preencher para encaminhar para registro na Universidade.
Lembro que no Curso de Matemática a Distância você desenvolverá um total de 405 
horas de Estágio, distribuídas em quatro disciplinas que acontecerão no quinto, sexto, 
sétimo e oitavo semestres desse curso.
Nesse texto estaremos exclusivamente nos referindo à disciplina de Estágio de Prática 
Pedagógica 1, que será vista no quinto semestre do curso. Nela você desenvolverá um 
total de 105 horas, sendo 90 em sala de aula e outras 15 através de atividades que serão 
discutidas e trabalhadas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA).
Para essa disciplina temos uma ementa que compreende:
1. Resgate de experiências do licenciando como aluno e como professor;
2. Estudo e elaboração de perspectivas para observação e registro;
3. Diretrizes educacionais para o Ensino Fundamental (I, II e III ciclos).
4. Análise de leis que regulamentam do estágio;
5. Planejamento e elaboração de propostas e planos de aula para o ensino de 
Matemática no Ensino Fundamental (I, II e III ciclos);
6. Elaboração de relatório de avaliação e análise do estágio.
Os objetivos da disciplina são:
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7. Integração de conhecimentos teóricos a experiências práticas de elaboração;
8. Implementação e avaliação de planos de aula;
9. Análise de materiais didáticos para o ensino de matemática em nível do Ensino 
Fundamental.
Nessa disciplina você deverá estar desenvolvendo o seu Estágio com foco no 6° e 7° anos 
do Ensino Fundamental, em escolas da rede pública de ensino (estadual, municipal ou 
federal).
Na sequência trazemos uma série de vídeos orientadores para as suas atividades iniciais 
do Estágio.
ATIVIDADE 1 - VÍDEO - APRESENTAÇÃO DO 
CORDENADOR GERAL DE ESTÁGIO DO CURSO 
DE MATEMÁTICA A DISTÂNCIA.
Nessa atividade você terá uma apresentação de boas vindas do professor Coordenador 
Geral de Estágio do Curso de Matemática a Distância. Aproveite esse vídeo para saber quem 
será esta pessoa que o(a) orientará na condução de todos os seus documentos junto à 
Universidade.
Anotações!!!




 ATIVIDADE 2 - VÍDEO - APRESENTAÇÃO DO
PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO DE 
PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 DO CURSO DE MATEMÁTI­
CA A DISTÂNCIA E DO TUTOR A DISTÂNCIA.
Nesse vídeo você terá a apresentação do professor orientador da disciplina de Estágio 
de Prática Pedagógica I e do Tutor a distância que o(a) acompanharão nessa disciplina.
Anotações!!!
k_________________________________________________ )
ATIVIDADE 3 - VÍDEO- APRESENTAÇÃO DA DISCI­
PLINA
Esse vídeo tem o intuito de apresentar disciplina de Estágio de Prática Pedagógica 1 
mostrando como ela funcionará ao longo do semestre. Mas, caso surjam dúvidas, não se 
esqueça de acessar o Fórum de Dúvidas para poder saná-las.
Anotações!!!
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ATIVIDADE 4 - VÍDEO - ESSE VÍDEO ENSINA A 
ENCONTRAR OS DOCUMENTOS QUE VOCÊ PRE­
CISARÁ PREENCHER PARA O CADASTRAMENTO 
DE ESTÁGIO NA UNIVERSIDADE
Prezado(a) estudante, esse vídeo tem o propósito de mostrar o endereço eletrônico 
do setor de estágio onde você irá encontrar os documentos que precisa preencher 
para levar à escola onde desenvolverá o Estágio e, também, onde encontrará outros 
documentos importantes que serão necessários para o desenvolvimento da disciplina.
Para ajudá-lo(a) mais ainda, colocamos em destaque a página onde se encontram as 
informações, como fichas, leis, entre outras. Acesse: www.prograd.ufu.br
ESTRUTURA DA PROGRAD
ffl Diretoria de Adm. e Controle Acadêmico -
DIRAC
ffl Diretoria de Ensino - DIREN
3 Diretoria de Processos Seletivos - DIRPS 




A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, convicta de que os desafios postos ao ensino de graduação vêm sendo enfrentados, pela 
atual gestão desta casa, com compromisso ético, político, técnico e científico, ao editar esta página, pretende divulgar os atos da administração pública. E ao 
conoborar a luta pelo ensino público gratuito e de qualidade, esta IES vem assegurando seu compromisso com a produção de conhecimento, tecnologias e 
formação de profissionais cidadãos. Para tanto, professores e técnicos administrativos continuam contribuindo sobremaneira para a excelência dos cursos aqui 
ministrados, para a democratização do acesso ao Ensino Superior, fortalecimento do debate acadêmico e construção de projetos políco-pedagógico 
atualizados e adequados às novas normas e procedimentos exigidos pela legislação pertinente e pelo mercado de trabalho.Nesse sentido, espera-se que esta 
publicação, além de oferecer informações necessárias de modo a facilitar o desempenho das atividades acadêmicas e administrativas desta Universidade, possa 
ainda subsidiar a sociedade sobre os cursos de graduação oferecidos pela UFU.






Acesse, no menu, Estágio de Licenciatura
©UFU
.Iniversidade Federal de Uheriândia
0 Estágio terá sempre caráter curricular e se classificará em obrigatório e não obrigatório, conforme determinação do Projeto Pedagógico do Curso.
O Estágio e um componente cumcular do processo de tormaçao profissional integrante das dimensões do ensino, pesquisa e extensão, constituído pelas 
atividades que um discente realiza junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou na comunidade em geral, durante as quais são colocados em prática, 
ampliados e ou revistos os conhecimentos adquiridos nos cursos de graduação, com o objetivo de articular teoria e prática, de forma sistemática e orientada, 
tendo como objetivo básico sua capacitação profissional diante de situações reais, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.
Estágio Obrigatório: é um componente indispensável para a integralização da estrutura curricular do curso, na modalidade de estágio supervisionado, cuja 
carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, e
Estágio Não Obrigatório: é aquele que, apesar de contribuir para a ampliação da formação profissional do discente, não é condição indispensável para a 
Integralização curricular, uma atividade opcional, que deve ser acrescida â carga horária regular e obrigatória.
E, por fim, você terá acesso aos documentos que deverão ser preenchidos para serem 
entregues no seu Polo para a Tutora Presencial, a qual verificará se estão preenchidos 
corretamente e os encaminhará para a secretária do curso de Matemática a Distância, 
de onde a coordenadora Geral do Estágio fará o encaminhamento para registro junto à 
Universidade.
Os documentos estão aqui
FRQGBAD <®UFU
Estágio de Licenciatura
Confira os arquivos abaixo para maiores informaç
B Diretoria de Ensino - DIREn
4. Estágio na Rede Municipal - Uberlândia
Tabela de conversão de horas aula para hora
1. Estágio na Central de Línguas
E Setor de Projetos 
B Setor de Estágio




OBSERVAÇÃO: Os Termos de Compromisso de Estágio na Rede Municipal de Uberlândia devem ser digitados. Caso haja dúvida no 
preenchimento, ao colocar o cursor sobre o campo editável aparecerá o dado que deve ser inserido.
5. Estágio na Rede Municipal - outras cidades
Divisão de Formação Docente
Divisão de Projetos Pedagógicos
Divisão de Licenciaturas
6. Estágio obrigatório na Rede Privada
7. Estágio não obrigatório na Rede Privada
B Diretoria de Processos Seletivos - DIRPS 8. Modelo de Relatório de Atividades
k J
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(-------------- '--------------------------- >Mas, caso surjam dúvidas, não se esqueça de perguntar ao seu tutor a distância e ao 
tutor presencial, e participe do fórum de dúvidas!!!
Anotações!!!
V_________________________________________________ )
ATIVIDADE 5 - VÍDEO - ESSE VÍDEO OS ENSINAM 1
r r
A PREENCHER A FICHA DE ESTÁGIO QUE SERÁ 
DESENVOLVIDO NA REDE ESTADUAL.
Prezado(a) estudante, esse vídeo tem o propósito de ensinar como preencher os campos 
da ficha de estágio que será desenvolvido na Rede Estadual.
Para ajudá-lo(a) ainda mais, colocamos em destaque aqui o documento intitulado TERMO 
DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, que você deverá preencher.
Leia-o atentamente e veja que são duas folhas, mas você deverá preenchê-lo e entregá- 
lo em 3 vias para o seu tutor presencial, que estará no Polo para receber e encaminhar os 
documentos para a secretária do curso de Matemática a Distância, a qual os encaminhará 
para a Coordenadora Geral de Estágio.




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Pró-Reitoria de Graduação
Diretoria de Ensino
Divisão de Formação Discente - Setor de Estágios
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - REDE ESTADUAL DE ENSINO
Concedente do Estágio
Razão Social: Nome da escola CNPJ: da escola
QÇ Matriz ( ) Filial | Natureza Jurídica: Pública ( ) Privada Site: da escola
Endereço: da escola Bairro: da escola
Cidade: da escola | Estado: MG | CEP: escola Telefone: da escola
Representada por: nome do diretor (ou vice-diretor)
Cargo: diretor (ou vice) RG: diretor (vice) CPF: diretor (ou vice)
Estagiário
Nome: nome do estagiário
Endereço: endereço do estagiário
Telefone: do estagiário Data de Nascimento: xx/xx/xxxx CPF: do estagiário
RG: do estagiário E-mail: do estagiário Curso: Matemática-PARFOR
Campus: Santa Mônica Ez3 (• Período C Ano Qual: 5° N.° de Matriculado estagiário
Instituição de ensino doravante denominada Universidade
Nome: Universidade Federal de Uberlândia
Natureza jurídica: Fundação pública criada pelo Decreto-lei n° 762 de 14.05.1969, alterado pela Lei n° 6.592, de 24 de maio de 1978, 
inscrita no CNPJ sob o n° 25.648.387/0001-18.
Endereço: Av. João Naves de Ávila, 2121- Campus Santa Mônica - Bairro Santa Mônica - 38400-902 - Uberlândia - MG
Legislação em que se apóia este instrumento: Lei n° 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.
As partes acima identificadas celebram o presente Termo de Compromisso conforme condições a seguir:
1o - O (a) estagiário (a) se compromete a desenvolver as atividades do seu Plano de Estágio, com o acompanhamento da instituição 
formadora e do profissional da equipe pedagógica da Instituição Concedente.
2o - O estágio terá início em 02/03/2015 e término em 08/06/2015 , com carga horária total de 105 horas.
3o - O Estagiário não terá vínculo empregatício de qualquer natureza com a Instituição Concedente em razão deste Termo de 
Compromisso.
4o - A Universidade Federal de Uberlândia efetuará o pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais para o cumprimento das atividades 
decorrentes do estágio por meio da seguradora Generali Brasil Seguros sob a apólice n.° 81.128.
5o - A supervisão das atividades de estágio no âmbito da Concedente será de responsabilidade do Sr (a)
nome do professor da escola , que deverá apresentar mensalmente relatório de frequência do aluno.
6° - A orientação do estágio no âmbito da Instituição de Educação Superior será de responsabilidade do (a) Prof.
Douglas Marin , que deverá acompanhar e avaliar as atividades do estagiário.
7o - E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em três vias.
Cidade, dia, mês, ano
Estagiário (a) ou Responsável pelo estagiário menor de idade
Concedente
do Rí
Avenida João Naves de Avila, n° 2121, Bairro Santa Mônica - 38.408-144 - Uberlândia - MG 
Campus Santa Mônica - Bloco 3PSM
Telefone:(34) 3291-8984 e-mail: difdi.diren@prograd.ufu.br
Universidade Federal de Uberlândia
Carimbo e assinatura do Representante Legal 
Diretoria de Ensino/ PROGRAD
PRO
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A
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Pró-Reitoria de Graduação
Diretoria de Ensino
Divisão de Formação Discente - Setor de Estágios
PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO CURRICULAR
Razão Social: nome da escola
(• OBRIGATÓRIO C NÃO OBRIGATÓRIO
CONCEDENTE DO ESTÁGIO:
( ) Matriz ( ) Filial | Natureza Jurídica: ( ) Pública ( ) Privada
Endereço: da escola
Estado: CEP:
CNPJ: da escola 
Site: da escola 
Bairro: da escola 
Telefone: da escolaCidade: da escola
Representada por: nome do diretor (ou vice)
Setor/Local de Estágio:
Supervisor de Estágio na Concedente: nome do supervisor | Formação do Supervisor: Licenciado em,.
Inscrição no Conselho Profissional/Registro n.: não precisa| Telefone: superv. | E-mail: SUpervjsor
Cargo: diretor ( ou vice)
na sala de aula de ensino de matemática
Carimbo e Assinatura do Supervisor de Estágio 
ou representante da concedente
Descrição das atividades a serem desenvolvidas no período de estágio:
Preencher o plano de atividades que será:
-Desenvolver atividades de acompanhamento, participação, acessória e iniciação a docência.
-Integrar 
avaliação
conhecimentos teóricos e experiências práticas na elaboração, implementação e 
de planos de aulas.
-Elaborar 
científico.
um projeto e escrever um relatório de experiência no formato de um artigo
CAMPO RESERVADO PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Professor orientador da Instituição de Ensino: Douglas Marin
Parecer do professor orientador de estágio ou coordenador do curso:
( ) Deferido ( ) Indeferido ( ) Para providências
Assinatura do Professor Orientador da Instituição 
de Ensino ou Coordenador de estágio do curso
Local, data.
1* Via UFU/Setor do Estágio
2* Via da Concedente
3* Via do Aluno
Avenida João Naves de Avila, n° 2121, Bairro Santa Mônica - 38,408-144 - Uberlândia - MG 
Campus Santa Mônica - Bloco 3PSM
Telefone:(34) 3291-8984 e-mail: difdi.diren@prograd.ufu.br OIR
Fonte: www.prograd.ufu.br
Mas, caso surjam dúvidas não se esqueça de perguntar ao seu tutor a distância e ao tutor 
presencial, e participe do fórum de dúvidas!!!
l__________________________________ )
PRO _






w ATIVIDADE 6 - VÍDEO - ESSE VÍDEO ENSINA A 
PREENCHER A FICHA DE ESTÁGIO QUE SERÁ 
DESENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DE OUTRAS 
CIDADES.
Prezado(a) estudante, esse vídeo tem o propósito de ensinar como preencher os campos 
da ficha de estágio que será desenvolvido na Rede Municipal de outras cidades.
Para ajudá-lo(a) ainda mais, colocamos em destaque aqui o documento intitulado TERMO 
DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, que deverá ser preenchido.
Leia-o atentamente e veja que são duas folhas, mas você deverá preenchê-lo e entregá-lo 
em 3 vias para o seu tutor presencial, que estará no Polo para receber e encaminhar os 
documentos para a secretária do curso de Matemática a Distância, a qual os encaminhará 
para a Coordenadora Geral de Estágio.
Caso tenha dúvida para preencher esse documento, observe a forma com que foi feito na 
atividade 5; eles são muito parecidos e diferem em poucos detalhes.
Mas, caso surjam dúvidas, não se esqueça de perguntar ao seu tutor a distância e ao 
tutor presencial, e participe do fórum de dúvidas!!!
Anotações!!!
l___________
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ATIVIDADE 7 - VÍDEO - ESSE VÍDEO ENSINA A 
PREENCHER A FICHA DE ESTÁGIO QUE SERÁ 
DESENVOLVIDO NA REDE MUNICIPAL DA CIDADE DE 
UBERLÂNDIA.
Prezado(a) estudante, esse vídeo tem o propósito de ensinar como preencher os campos 
da ficha de estágio que será desenvolvido na Rede Municipal da cidade de Uberlândia.
Para ajudá-lo(a) ainda mais, colocamos em destaque aqui o documento intitulado TERMO 
DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, que deverá ser preenchido.
Leia-o atentamente e veja que são oito folhas, mas você deverá preenchê-lo e entregá-lo 
em 3 vias para o seu tutor presencial, que estará no Polo para receber e encaminhar os 
documentos para a secretária do curso de Matemática a Distância, a qual os encaminhará 
para a Coordenadora Geral de Estágio.





TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO OBRIGATORIO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, A 
INSTITUIÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - 
UFU - E O ESTAGIÁRIO (Nome do estagiário)
O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Educação, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.431.312/0010-06, com sede na 
Avenida Anselmo Alves dos Santos n° 600, no Bairro Santa Mônica, nesta cidade, doravante 
denominado CONCEDENTE, neste ato representado pelo(a) Diretor(a) da Escola Municipal 
nome da escola municipal ,
Sr(a). nome do diretor ou vice-diretor , portador(a) da Cl
n° identidade - SSP/ , inscrito(a) no CPF/MF sob o n° CPF ,
brasileiro(a), residente e domiciliado(a) nesta cidade; a instituição denominada 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
25.648.387/0001-18, com sede na Av. João Naves de Ávila, 2121, Campus Santa Mônica, 
Bairro Santa Mônica, CEP 38400-902, nesta cidade, doravante denominada INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO, neste ato representada por seu Reitor, Sr. Elmiro Santos Resende, portador da 
CI n° M - 154.253 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 937.617.328-72, residente e 
domiciliado à Rua Ceará, 836, Jardim Umuarama, nesta cidade, e o acadêmico 
nome do estagiário , portador da Cl
n° identidade - SSP/ , inscrito no CPF/MF sob o n° CPF ,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado ESTAGIÁRIO, regularmente 
matriculado no 5o período do Curso de Graduação
de Matemática PARFOR sob o n° de matrícula ,
resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, regido pela 
pelas Leis Federais n° 1 1.788, de 25 de setembro de 2008, e 8.666, de 21 de junho de 
1993, c suas alterações, c pelo Decreto Municipal n° 12.314, de 28 de junho de 2010; 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. ) Constitui objeto do presente Termo de Compromisso, a realização por 
parte do ESTAGIÁRIO, de estágio obrigatório, nas dependências do CONCEDENTE, 
conforme previsão no projeto pedagógico do curso de Matemática PARFOR
, frequentado pelo acadêmico.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS
2.1. ) Este Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório tem por objetivo 
formalizar as condições básicas para a realização de estágio obrigatório de ESTAGIÁRIO da 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO junto a órgãos do CONCEDENTE, que deve estar de acordo 
com a Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, e ser de interesse curricular e 
pcdagogicamente útil, entendendo o estágio como uma estratégia de profissionalização que 
integra o processo de ensino-aprendizagem.
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2.2.)  O Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório entre o 
CONCEDENTE, o ESTAGIÁRIO c a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, nos termos do inc. II do 
art. 3o da Lei n° 11.788/2008, tem por finalidade particularizar a relação jurídica especial, 
caracterizando a inexistência de vínculo jurídico empregatício.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA NATUREZA DO ESTÁGIO
3.1. ) O presente estágio tem natureza de estágio obrigatório, que é aquele 
definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 
obtenção de diploma.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO
4.1. ) O plano de atividades, ou seja, as atividades a serem desenvolvidas 
durante o estágio obrigatório, devem ser consideradas compatíveis com a linha de formação 
profissional do curso de graduação e com o nível curricular do ESTAGIÁRIO.
4.2. ) As atividades do ESTAGIÁRIO poderão ser revistas a qualquer 
momento, mediante termos aditivos.
4.3. ) E vedada a exigência de realização de tarefas estranhas às clencadas 
neste Termos de Compromisso, ou alheias à área do curso objeto do estágio.
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO
5.1. ) A realização do estágio terá o acompanhamento efetivo do Professor 
Orientador de Estágio Douglas Marin
lotado no Departamento Faculdade de Matemática e pOr
supervisor do CONCEDENTE, nome do supervisor , ocupante do
cargo de professor ou diretor ou vice , lotado na Escola Municipal nome da escola
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES
6.1. ) O estágio encontra-se adequado à proposta pedagógica do curso 
superior realizado pelo ESTAGIÁRIO, e, à etapa de sua formação, devido às seguintes 
condições:
estar matriculado na componente "Estágio de Prática Pedagógica 1"
CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA
7.1.)  O estágio obrigatório de que trata este Termo possui carga horária 
semanal de 8hs20min horas, que correspondem a 10 horas/aula, sendo
realizado no(s) período(s) especificado(s) no quadro abaixo:
na, dl íWxwo© efe pLtbJ
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icfe do ESTAGIÁRIO devera compatibilizar-se
a..
7.2.) A jornada de atividat 
com o horário de suas atividades escolares.
7.3.)  É assegurado ao ESTAGIÁRIO que realizar estágio por período igual 
ou superior 01 (um) ano, recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado prefercncialmcntc durante 
suas férias escolares.
7.4.)  Nos casos de o estágio ter duração inferior a 01 (um) ano, os dias de 
recesso previstos no item anterior, serão concedidos proporcionalmente.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO
8.1. ) Caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
8.1.1. ) elaborar e encaminhar o Termo de Compromisso, observando as 
condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 12.314, de 28 de junho de 2010;
8.1.2) realizar os procedimentos administrativos necessários à 
operacionalização do estágio;
8.1.3. ) estabelecer as normas e procedimentos de seleção, programação, 
supervisão do estágio;
8.1.4. ) selecionar os ESTAGIÁRIOS;
8.1.5. ) emitir certificados c demais documentos acadêmicos;
8.1.6. ) fornecer ao CONCEDENTE, quando solicitado, informações 
acadêmicas de seus acadêmicos;
8.1.7. ) confirmar a situação de regularidade acadêmica de seus discentes 
quando solicitado pelo CONCEDENTE;
8.1.8. ) avaliar se as instalações colocadas à disposição pelo CONCEDENTE 
do estágio são adequadas à formação cultural e profissional do ESTAGIÁRIO;
8.1.9) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio 
obrigatório, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do 
ESTAGIÁRIO;
8.1.10.)  exigir do ESTAGIÁRIO, a apresentação periódica, em prazo não 
superior a seis meses, de relatório das atividades do estágio;
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8.1.11.)  zelar pelo cumprimento do disposto neste Termo de Compromisso, 
reorientando o ESTAGIÁRIO para outro local cm caso dc dcscumprimento dc suas normas;
8.1.12) elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos 
estágios dc seus ESTAGIÁRIOS;
8.1.13. ) comunicar ao CONCEDENTE do estágio, no início do período 
letivo, as datas dc realização dc avaliações escolares ou acadêmicas;
8.1.14. ) fornecer com antecedência mínima de trinta dias do ano ou semestre 
letivo, o calendário escolar dos cursos pertinentes aos estágios obrigatórios em andamento, 
bem como as alterações que houver;
8.1.15. ) comunicar imediatamente ao CONCEDENTE, a desistência ou 
trancamcnto dc matrícula do ESTAGIÁRIO, no curso cm que se encontra matriculado;
8.1.16. ) fornecer declaração acerca da aprovação do aluno, no caso de 
prorrogação do estágio obrigatório;
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
9.1. ) Caberá ao CONCEDENTE:
9.1.1. ) conceder campo de estágio, junto a nome da escola
, ao ESTAGIÁRIO, objetivando experiências práticas que 
possibilitem a complementação do processo de formação profissional;
9.1.2. ) observar as normas complementares editadas pela INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO, bem como seguir o instrumento de avaliação do ESTAGIÁRIO;
9.1.3. ) fixar as escalas de atividade e controle de frequência;
9.1.4. ) proporcionar ao ESTAGIÁRIO experiências válidas para a 
complementação do ensino-aprendizagem, bem como o material para sua execução, 
ressalvada a autonomia científica do trabalho desenvolvido;
9.1.5. ) determinar o número dc vagas disponíveis, as condições c os pré- 
requisitos exigidos para concessão do estágio obrigatório, para conhecimento dos estudantes, 
assegurando o percentual de 10 % (dez por cento) das vagas oferecidas às pessoas com 
deficiências;
9.1.6. ) desenvolver esforços oferecendo oportunidades de estágio, 
adequadas à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 
acadêmico c ao horário c calendário escolar;
9.1.7. ) autorizar o início do estágio obrigatório somente após a assinatura do 
Termo dc Compromisso;




9.1.8. ) colocar à disposição instalações que tenham condições de 
proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem social, profissional c cultural;
9.1.9. ) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 
cxpericncia profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar até dez estagiários simultaneamente, dependendo das condições 
estabelecidas para cada modalidade de estágio, atendendo as especificações de cada curso, 
bem como a conveniência administrativa de cada órgão público;
9.1.10. ) entregar termo de realização do estágio, relatando resumidamente as 
atividades desenvolvidas, os períodos e a avaliação de desempenho, por ocasião do 
desligamento do ESTAGIÁRIO;
9.1.11. ) manter à disposição da fiscalização, documentos que comprovem a 
relação de estágio;
9.1.12. ) encaminhar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com periodicidade 
mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao ESTAGIÁRIO;
9.1.13. ) aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da 
execução deste Termo de Compromisso, mediante proposta da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 
fundamentada cm razões concretas que a justifique, formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
de antecedência em relação ao término de sua vigência;
9.1.14. ) aplicar ao ESTAGIÁRIO a legislação relacionada à saúde e 
segurança no trabalho;
9.1.15. ) submeter suas instalações à avaliação por parte da INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO, procedendo às adequações que forem solicitadas;
9.1.16) aceitar o credenciamento do professor orientador do estágio da 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
9.1.17. ) propiciar condições de orientação quanto ao desenvolvimento do 
projeto, programa e atividade do estágio, mediante participação do professor orientador 
credenciado;
9.1.18. ) prestar, oficialmente, todo tipo de informação sobre o 
desenvolvimento do estágio c da atividade do ESTAGIÁRIO, quando julgado necessário pela 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO;
9.1.19. ) zelar pelo cumprimento do disposto neste Termo de Compromisso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
10.1. ) Caberá ao ESTAGIÁRIO:
10.1.1. ) cumprir com empenho e interesse as atividades estabelecidas para 
seu estágio;
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10.1.2. ) apresentar ao Professor Orientador, a cada seis meses, relatório das 
atividades em conjunto com o órgão do CONCEDENTE;
10.1.3. ) desempenhar as atividades de acordo com o Plano de Atividades 
que consta na Cláusula Décima Primeira deste Instrumento;
10.1.4. ) obedecer as cláusulas do presente Termo de Compromisso;
10.1.5. ) cumprir as normas e regulamentos do CONCEDENTE e da 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, bem como outras recomendações emanadas da chefia imediata 
e/ou do supervisor e ajustadas no presente Termo de Compromisso;
10.1.6. ) responder por perdas e danos decorrentes da inobservância das leis 
e regulamentos ou das cláusulas constantes deste Termo dc Compromisso;
10.1.7. ) respeitar, acatar e preservar as normas internas do CONCEDENTE, 
mantendo rígido sigilo sobre as informações de caráter privativo nela obtidas;
10.1.8. ) manter relacionamento interpessoal c profissional dc alto nível, 
tanto intemamente, quanto com clientes e público em geral, respeitando os valores do 
CONCEDENTE e os princípios éticos da profissão;
10.1.9. ) ressarcir ao CONCEDENTE qualquer dano material a ele causado 
por negligência, imprudência ou imperícia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PLANO DE ESTÁGIO
11.1) Integra o presente Instrumento, e deverá, obrigatoriamente, estar 
relacionado à disciplina concernente ao estágio, o Plano de Atividades do ESTAGIÁRIO 
descrito a seguir:
-Desenvolver as atividades de acompanhamento, participação, acessória e iniciação a docência.
-Integrar conhecimentos teóricos e experiências práticas na elaboração, implementação e 
avaliação de planos de aulas.
-Elaborar um projeto e escrever um relatório de experiência no formato de um artigo 
científico.
Parecer do professor orientador ou coordenador de estágio do curso: ( ) Deferido ( ) Indeferido
Assinatura do Professor Orientador da Instituição de Ensino ou
do Coordenador de estágio do curso
11.2.)  O Plano de Atividades será alterado à medida em que ocorrerem as 
avaliações dc desempenho do ESTAGIÁRIO, incorporando-sc as modificações mediante 
termos aditivos ao presente Termo de Compromisso.





CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO SEGURO
12.1. ) Durante a vigência do presente Termo de Compromisso, o 
ESTAGIÁRIO estará segurado contra acidentes pessoais, por intermédio da Apólice n° 
82.05808, da Metropolitan Life Seguros c Previdência Privada S.A., sob o valor de R$ 
10.000,00, por responsabilidade do Município de Uberlândia.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO
13.1. ) O ESTAGIÁRIO não receberá bolsa, nem auxílio-transporte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE 
VÍNCULO E DA LEGISLAÇÃO
14.1. ) O estágio obrigatório não cria vínculo trabalhista de qualquer 
natureza entre o ESTAGIÁRIO e o CONCEDENTE ou a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 
regendo-se pela Lei Federal n° 1 1.788, de 25 de setembro de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS TERMOS ADITIVOS
15.1. ) O presente Termo dc Compromisso poderá ser alterado pelas partes 
mediante termos aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA
16.1. ) O presente Termo dc Compromisso terá vigência dc 02 /03 / 2015
a08 Z 06 Z 2015 •
16.2. ) Este Termo dc Compromisso poderá ser aditado, devendo-se 
considerar que a duração total do estágio não poderá exceder dois anos, exceto quando tratar- 
se de pessoa com deficiência física.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO
17.1. ) Constituem motivos para a extinção, ou seja, encerramento 
automático do presente Termo de Compromisso:
17.1.1. ) término da vigência estabelecida;
17.1.2. ) a conclusão, o abandono, a jubilação, a mudança de curso ou o 
trancamcnto da matrícula do ESTAGIÁRIO;
17.1.3. ) o não cumprimento do convencionado neste Termo de 
Compromisso;
17.1.4. ) o abandono do estágio, assim considerado o não comparecimento, 
sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou não, durante todo o período 
do estágio;
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17.1.5.)  o descumprimento da legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA DENÚNCIA
18.1. ) Este Termo de Compromisso pode ser denunciado a qualquer tempo, 
por qualquer das partes envolvidas, unilatcralmcntc, mediante comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1. ) Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou quaisquer questões 
oriundas do presente Instrumento, que não possam ser resolvidas pela mediação 
administrativa, as partes elegem o Foro da Comarca de Uberlândia - Minas Gerais.
E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, em três vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas abaixo 
identificadas, para que produza os efeitos legais c jurídicos.
Uberlândia, dia de mês de ano .
__defats___________
Diretor(a) da Escola (assinatura e carimbo)
_ ..... ch )
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(-------------- z--------------------------- >Mas, caso surjam dúvidas, não se esqueça de perguntar ao seu tutor a distância e ao 
tutor presencial, e participe do fórum de dúvidas!!!
Anotações!!!
\>
ATIVIDADE 8 - VÍDEO - ESSE VÍDEO ENSINA A 
PREENCHER A FICHA DE ESTÁGIO QUE SERÁ 
DESENVOLVIDO NA REDE FEDERAL DE ENSINO
Prezado(a) estudante, esse vídeo tem o propósito de ensinar como preencher os campos 
da ficha de estágio que será desenvolvido na Rede Federal de Ensino.
Para ajudá-lo(a) ainda mais, colocamos em destaque aqui o documento intitulado TERMO 
DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, que deverá ser preenchido.
Leia-o atentamente e veja que são duas folhas, mas você deverá preenchê-lo e entregá-lo 
em 3 vias para o seu tutor presencial, que estará no Polo para receber e encaminhar os 
documentos para a secretária do curso de Matemática a Distância, a qual os encaminhará 
para a Coordenadora Geral de Estágio.
Caso tenha dúvida para preencher esse documento, observe a forma com que foi feito na 
atividade 5; eles são muito parecidos e diferem em poucos detalhes.
Mas, caso surjam dúvidas, não se esqueça de perguntar ao seu tutor a distância e ao
J
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(----------------------“------------------------tutor presencial, e participe do fórum de dúvidas!!! ■>
Anotações!!!
Prezado(a) estudante,
Para poder auxiliá-lo(a) nas Notas de Campo que desenvolverá na Disciplina de Estágio de 
Prática Pedagógica 1, estamos deixando um capítulo do livro Investigação Qualitativa em 
Educação dos autores Roberto C. Bogdan e Sari K. Biken. Este capítulo é intitulado “Notas 
de Campo”.
Este texto dará exatamente a forma que você deve executar as suas atribuições para o 
desenvolvimento do Estágio 1, e também a forma com que deverá elaborar os relatórios 
a serem entregues, com todos os detalhes que os autores apresentam nesse capítulo.
Sugestão para leitura: Faça várias leituras do texto indicado. Procure fazer as leituras com 
calma e refletindo sobre o que está lendo. Tenha sempre em mente que a leitura de um 
texto acadêmico requer disciplina quanto à pesquisa das palavras que você desconhece. 
Recorra ao dicionário, se necessário. Registre as principais ideias do texto e anote as 
dúvidas sobre a leitura para discutir no Fórum de Dúvidas posteriormente.
I_________________________ J






ATIVIDADE 10: ATIVIDADE DA LEITURA COMPLE­
MENTAR
Prezado(a) estudante,
Para que você coloque em prática o seu raciocínio, nesta atividade você deverá elaborar 
um resumo do texto que acaba de ler na atividade 9 (Notas de Campo), descrevendo as 
principais ideias.
Os critérios utilizados na avaliação desta atividade são:
1. Você se manteve na proposta e não fugiu do objetivo do texto.
2. Você demonstrou consistência em relação ao texto elaborado e apresentou uma 
argumentação sólida e fundamentada.
3. Você apresentou um texto de qualidade com coerência e correção léxico- 
gramatical.
4. Você cumpriu a tarefa no prazo estipulado.
5. O resumo deverá ter no mínimo 3 páginas.
l__________________________J
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ATIVIDADE 11: FÓRUM DE IDEIAS
1. Nesse Fórum de Ideias sugerimos que responda as perguntas: como posso fazer uma 
NOTA de CAMPO? Como descrevo o que observei? O que devo fazer primeiro quando estou 
na escola? Além dessas perguntas, você pode propor outras para que os participantes da 
disciplina possam responder.
Antes de participar do fórum, o(a) estudante deverá estudar o texto que está sendo 
proposto na Atividade 9.
Anotações!!!
2. Socialize com o grupo-classe, via Ambiente Virtual de Aprendizagem, no 
Fórum de Ideias, o que registrou, discutindo as questões que julgar mais 
relevantes para nosso trabalho nesta disciplina.
ATIVIDADE 12 - PROJETO
Nessa atividade você elaborará um Projeto de acordo com o modelo que está 
disponibilizado no AVA.
Esse Projeto é um planejamento que você deverá elaborar seguindo o modelo e 
descrevendo todas as atividades que desenvolverá na escola.
I_____________ _____________________)
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O Projeto deverá ser entregue em dois momentos. Nesse módulo 1, você entregará 
esse planejamento através do moodle. Depois de desenvolvê-lo e realizar os ajustes 
necessários, que ocorrerão durante o semestre, você deverá entregar o Projeto 
novamente no módulo 4, mas de duas formas: via moodle e impresso e assinado para o 
Tutor Presencial.
\_____________________________________________________)
ATIVIDADE 13 - OUTROS DOCUMENTOS I
Nessa atividade você encontrará outros documentos necessários para o desenvolvimento 
de seu estágio na Universidade. Todos esses documentos estarão disponibilizados no AVA.
1. Modelo de Carta de encaminhamento para Escola;
2. Modelo de Ficha de Controle das Atividades desenvolvidas no campo de Estágio;
3. Modelo de declaração para final de Estágio - para ser preenchido pelo 
responsável da escola quando acabar o seu Estágio;
4. Modelo de Relatório Final de Estágio para a Prograd (este documento pode ser 
encontrado também no site da Prograd - setor de estágios).
5. Modelo de Declaração para Professor Supervisor;
6. Modelo de Apresentação do Estagiário na Escola (este documento deverá ser 
preenchido e encaminhado pelo Tutor Presencial),
l_________________________ J
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ATIVIDADE 14 - FÓRUM DE DÚVIDAS
Prezado(a) estudante,
Atenção!!!
Não se trata de uma atividade avaliativa, mas de um espaço para discussão 
sobre as atividades propostas e suas indagações a respeito do módulo, que 
serão muito importantes para o desenvolvimento da disciplina.
Anotações!!!
1.3- REFERÊNCIAS
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria 
e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 1994.
www.prograd.ufu.br





1.4.1 - APÊNDICE 1 - Modelo de apresentação de estagiário na 
escola.
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MÓDULO 1
1.4.2 - APÊNDICE 2 - Modelo de carta de encaminhamento 
do(a) estudante
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1.4.3 - APÊNDICE 3 - Declaração para o professor
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1.4.4 - APÊNDICE 4 - Modelo de ficha de controle das atividades 
desenvolvidas no campo de estágio.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Pró-Reitoria de Graduação - Núcleo de Estágio - NUCLES 
Av. Joào Naves de Ávila, 2121 - Campus Santa Mônica
Bloco IA - Sala 33 -Telefone: (34) 3239 4521 - e-mail; estagio@progiad.ufu.br
Controle das atividades desenvolvidas no campo de estágio
Estagio de Pratica Pedagógica 1
Nome: N°. de matrícula:
Escola:
Professor Responsável na Escola: Ano:
Professor Responsável na UFU:
Data Horário Carga 
Horária
Atividade Desenvolvida Assinatura do 
Professor 
ResponsávelInício Termino
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1.4.5 - APÊNDICE 5 - Modelo de relatório final de estágio
(PROGRAD)
SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Pró-Reitoria de Graduação 
Diretoria de Ensino 
Divisão de Formação Discente - Setor de Estágios
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO
( ) NÃO-OBRIGATÓRIO ( ) OBRIGATÓRIO
1. Dados de Identificação:
Estaqiário: Matrícula.:
Curso: Período/Ano: Telefone
Período de Viqência do Estáaio: / / all
Relatório referente ao Deríodo: II all
Professor Orientador da UFU: 
Unidade/local do Estágio
SuDervisor de Estáaio na
Formação: Telefone:
2. Introdução: Neste campo o aluno descreve o locai, objet vos e iorma de operacional zação do estágo, penodicdade. etc...
3. Desenvolvimento (descrição das atividades): De *orma objetva. são desertas todas as anvdaces ceservolvidas 
pelo estagrano Importante lembrar que essas atividades precisam estar aínhadas aos ooetivos do Plano de Abvcaces de Estágio.
4. Considerações Finais: Reflexão sobre o desenvdvmento do estágio e sua mportanaa para agregar a sua área de 
formação
(Local e data) ,11 .
Estagiário Supervisor de Estágio 
Unidade de estágio
Professor Orientador de Estágio 
UFU
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1.4.6 - APÊNDICE 6 - Modelo de declaração final de estágio.
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ESTÁGIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR DE MATEMÁTICA52
MÓDULO 2
OUTRA PRÁTICA: PCN, PORTAL DO 
PROFESSOR E NOTAS DE CAMPO
Objetivos do Módulo:
Objetivo: Nesse módulo você começará um estudo em paralelo ao acompanhamento que 
está fazendo na escola sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais e conhecerá o Portal do 
Professor, em especial, sobre o professor de Matemática..
54 ESTÁGIO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
MÓDULO 2




Seja bem-vindo (a) a mais um módulo da disciplina Estágio de Prática Pedagógica 1!!
A proposta do módulo 1 foi fazer com que você estabelecesse o contato com a escola 
onde desenvolveria o Estágio. Desta forma, as atividades iniciais desse módulo foram 
de orientação para preencherem corretamente, sobretudo, o termo de compromisso 
de estágio, além de ter o primeiro contato com outras atividades que o(a) conduziram 
para uma parceria segura com a escola, com o diretor e o supervisor de estágio, que é o 
professor que irá acompanhar todo esse semestre.
Com o intuito de conduzir e auxiliar mais ainda, para iniciar esse módulo, a professora Dra. 
Maria Teresa Menezes Freitas, proferiu a palestra1 intitulada: “ A Formação do Professor 
de Matemática: um olhar para os detalhes...”, que teve como objetivo informá-lo(a) da 
importância do Estágio na sua formação como futuro(a) professor(a) de Matemática, 
além de dar exemplos concretos de atividades que você irá desenvolver nessa disciplina.
1 O acesso é pelo ambiente virtual de aprendizagem.
Com o objetivo de direcionar o desenvolver do seu Estágio, na atividade 9, você realizou 
a leitura do capítulo do livro Investigação Qualitativa em Educação, dos autores Roberto 
C. Bogdan e Sari K. Biken, capítulo este intitulado “Notas de Campo”.
Nesse texto você teve um exemplo bem detalhado sobre a forma em que deverá elaborar 
as suas observações na escola, com todos os detalhes pertinentes para a realização de 
seu Estágio de forma eficiente para a sua formação inicial, bem como o modo como deve 
elaborar os relatórios que deverá entregará ao longo de toda essa disciplina.
Para complementar, na atividade 10, você foi convidado(a) a entregar um resumo desse 
texto , visando auxiliá-lo(a) a fixar o conteúdo proposto.
Depois, na atividade 11, intitulada por Fórum de Ideias, a proposta foi a de abrir 
uma discussão entre os participantes da disciplina, com questionamentos para o 
desenvolvimento do Estágio.
Ao mesmo tempo em que estava desenvolvendo todas essas atividades, você, na 
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atividade 12, foi convidado a elaborar um Projeto de caráter inicial para auxiliar na 
condução do Estágio que irá desenvolver na escola.
Agora, no Módulo 2, você dará continuidade às atividades, sempre sendo conduzido 
pelos objetivos da disciplina, que são: integrar conhecimentos teóricos a experiências 
práticas de elaboração de atividades, a implementação e a avaliação de planos de aula 
e, por fim, a análise de materiais didáticos para o ensino de matemática em nível do 
Ensino Fundamental.
Para auxiliá-lo na condução desse módulo veja a agenda do módulo 2.
Bons estudos!
ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO DO 
ESTUDO
AVALIAÇÕES
Atividade 15 Orientações para as Notas 
de Campo
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 16 Entrega das Notas de 
Campo
Valor 15,0 pontos
Atividade 17 Parâmetros Curriculares
Nacionais
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 18 Entrega de um resumo do
PCN de 1998
Valor 5,0 pontos
Atividade 19 Portal do Professor Valor 5,0 pontos
Atividade 20 Web Conferência Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 21 Fórum de Dúvidas Essa atividade não será 
avaliada
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2.2 - ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O TRABALHO COM AS NOTAS 
DE CAMPO
No módulo 1, ao estudar o capítulo do livro Investigação Qualitativa em Educação, 
dos autores Roberto C. Bogdan e Sari K. Biken, intitulado “Notas de Campo”, você foi 
orientado sobre a forma com que deverá elaborar as suas observações na escola com 
todos os detalhes pertinentes para realização de seu Estágio, que o(a) auxiliarão de 
forma reflexiva para a sua formação inicial.
Agora, nesta seção, chegou o momento de pôr isso em prática. No Estágio, as notas de 
campo farão parte constante de seu dia a dia na escola, com o objetivo de registrar as 
suas percepções da vida escolar, constituindo-se em seu instrumento poderoso para a 
sua formação profissional como professor de matemática.
No que segue, nessa seção, apresentamos uma atividade com outras orientações e, 
depois, uma outra atividade que o(a) instruirá sobre o envio das notas de campo.
ATIVIDADE 15 - ORIENTAÇÕES PARA AS NOTAS DE 
CAMPO
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade serão desenvolvidas as NOTAS DE CAMPO que serão do fruto da sua 
atuação com a escola campo.
Aproveito e chamo a sua ATENÇÃO para as NOTAS DE CAMPO: elas serão trabalhadas e 
entregues em todos os módulos que restam dessa disciplina, a saber: módulo 2, módulo 
3 e módulo 4.
Como você precisa realizar um total de 90 horas de Estágio na escola em que se cadastrou, 
para facilitar os trabalhos, vou pedir a você que fracione a entrega as notas de campo, 
sendo 30 horas no módulo 2, depois 30 horas no módulo 3 e, por fim, 30 horas no módulo
4.
Mais isso não impede você de ir à escola e realizar o Estágio de 90 horas em um período 
menor do que os três meses, apenas estou pedindo que você entregue as notas de campo 
nessas três etapas.
V__________________________________________________________________________ )
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í 1Fique atento às orientações que terá quanto à confecção da escrita e observação de 
cada uma delas e, se for necessário, você será convidado a retornar à escola campo para 
verificar as evidências que deixou registrado em suas notas de campo.
Para orientá-lo na escrita das notas de campo, nesse módulo 2 e, nos demais módulos, 
deixamos a você as seguintes questões orientadoras para as observações na escola.
QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS NOS DIÁRIOS DE CAMPO
1. Dados gerais do aluno(a), descrevendo como foram os primeiros contatos com a 
escola/professor(a).
2. Identificação da Escola: características principais
1. Nome e localização.
2. Turnos de funcionamento.
3. Ensino Fundamental e/ou Médio.
4. Número de professores e funcionários.
5. Número de professores de Matemática.
6. Número de salas de aula.
7. Outros ambientes: biblioteca, laboratórios (de Ciências, de Matemática, outros)
8. Como é a participação dos pais na escola e no acompanhamento dos filhos?
9. Como é feito o acompanhamento de alunos com dificuldades?
10. Como é feito o Plano de ensino?
3. Caracterização do(a) professor(a): Formação
11. Fez licenciatura? Como sua formação o(a) ajudou e/ou tem ajudado? Por que 
escolheu estudar Matemática ou ser professor(a) de Matemática? Tempo de 
magistério?
12. Dificuldades da carreira (no início e atualmente)
13. Livro didático (motivos pelos quais o utiliza ou não; critérios de seleção etc.)
14. Critérios de avaliação utilizados. Qual critério prefere?
15. Método de ensino que mais utiliza. Por quê? Quais as vantagens desse método? 
Principais dificuldades dos alunos
I_________________________ J
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16. Controle da disciplina em classe: como é feito?
17. Relacionamento com aluno.
18. Utiliza o plano de escola como referência para sua prática docente? Utiliza os 
parâmetros curriculares (PCN) para o ensino da Matemática?
4. Caracterização da classe e dos alunos
19. O ambiente físico
20. Quantos alunos por turma?
21. De onde vêm?
22. Há alunos repetentes? Ou que pararam de estudar por algum tempo? Por quê? 
Gostam da disciplina Matemática? Por quê?
23. Quais as principais dificuldades que sentem na aprendizagem da Matemática?
5. Descrição detalhada das aulas e reflexão da observação
24. Série observada
25. Aspectos mais marcantes
26. Implicações para sua formação
27. Análise das atividades desenvolvidas nas aulas observadas.
28. Como você avalia as principais atividades desenvolvidas pelo(a) professor(a) 
com relação à conteúdos e métodos?
29. Quais referências teóricas explicam as metodologias utilizadas pelo(a) 
professor(a)?
30. Como ocorre o ensino quanto à:
a) Categoria da atividade
Introdução / Desenvolvimento / Encerramento
b) Tipos de perguntas / questionamentos do professor
Memorização / Compreensão / Abertas/Fechadas
c) Tipos de exercícios
Repetição/Compreensão/Aplicação
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A
d) Como é feita a avaliação (caso tenha acontecido alguma durante o estágio)
Individual / dupla / grupo
Exercícios na lousa / Tarefas / Provas / Trabalhos (classe/casa)
e) Tipo de material utilizado na aula observada.
Livros didáticos / Materiais manipuláveis / Livros paradidáticos / Textos e/ou artigo 
de jornal / Texto histórico / Laboratório de Ensino de Matemática / Laboratório de 
Informática / Outros (de que tipo?)
ATENÇÃO!!!
Esse ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NA ESCOLA tem o objetivo de 
auxiliar você na escrita das notas de campo. Os itens 1, 2, 3 e 4 serão apresentados 
uma única vez. Isto significa que deverão ser entregues no módulo 2. E os demais 
itens, 5 e 6, permearão todos os diários de campo que serão entregues, inclusive no 
módulo 2.
Para auxiliar você na escrita das notas de campo, elaboramos um modelo que deverá 
ser seguido para descrever as suas notas de campo. Essa ficha você poderá encontrar 
no ambiente virtual de aprendizagem, no MÓDULO 1, e verificar na ATIVIDADE 13 - 
OUTROS DOCUMENTOS, que a ficha se encontra no apêndice do módulo 1 deste livro 
texto. Mas, caso tenha dúvidas para preencher essa ficha, procure alguém da equipe 
que o(a) auxiliará nisso.
Juntamente com as notas de campo, outro instrumento muito importante para o seu 
dia a dia nas idas e vindas para a escola onde fará o seu estágio são as documentações 
por parte do professor supervisor que o orienta na sala de aula; dessa forma, sempre 
leve para a escola a Ficha de Controle das atividades desenvolvidas no campo de 
estágio. Essa ficha você poderá encontrar no ambiente virtual de aprendizagem, no 
MÓDULO 1, e verificar na ATIVIDADE 13 - OUTROS DOCUMENTOS, que a ficha se
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ATIVIDADE 16 - ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA 
DAS NOTAS DE CAMPO L
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade você entregará as NOTAS DE CAMPO que desenvolveu nesse módulo.
ATENÇÃO!
Esse ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NA ESCOLA tem o objetivo de 
auxiliar você na escrita das Notas de Campo. Os itens 1, 2, 3 e 4 você deverá apresentar 
nessa atividade do modulo 2. Os demais itens deverão ser entregues nos outros módulos.
Essa atividade é AVALIATIVA!!!!!!!!!
Anotações!!!
2.3 - ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS - PCN.
Nessa seção faremos um estudo sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, 
trata-se de uma ferramenta que visa levar o aluno a compreender e transformar o 
mundo à sua volta, estabelecendo relações com as demais áreas do conhecimento, 
destacando a importância de resolver situações-problema, desenvolvendo sua 
autoconfiança no seu fazer matemático e levando-o a interagir com outras pessoas 
dentro e fora da escola.
Uma das propostas do PCN coloca o ensino e aprendizagem, em especial a da 
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Matemática, no desenvolvimento de novas competências, novos conhecimentos, para o 
desenvolvimento de diferentes tecnologias e linguagens que o mundo globalizado exige 
das pessoas.
Nesse sentido podemos destacar um resumo de algumas ideias encontradas no PCN em 
Matemática, a saber:
1. eliminação do ensino mecânico da Matemática;
2. prioridade para a resolução de problemas;
3. conteúdo como meio para desenvolver ideias matemáticas fundamentais 
(proporcionalidade, equivalência, igualdade, inclusão, função, entre outras);
4. ênfase ao ensino da Geometria;
5. introdução de noções de Estatística e probabilidade e estimativa;
6. organização dos conteúdos em espiral e não em forma linear, desprivilegiando 
a ideia de pré-requisitos como condição única para a organização dos 
conteúdos;
7. uso da história da Matemática como auxiliar na compreensão de conceitos 
matemáticos;
8. revigoramento do cálculo mental, em detrimento da Matemática do ‘'papel e 
lápis'';
9. uso de recursos didáticos (calculadoras, computadores, jogos) durante todo o 
Ensino Fundamental;
10. ênfase no trabalho em pequenos grupos em sala de aula;
11. atenção aos procedimentos e às atitudes a serem trabalhadas, além dos 
conteúdos propriamente ditos, como já foi mencionado;
12. avaliação como processo contínuo no fazer pedagógico.
Para um estudo mais detalhado, propomos a você as próximas atividades, em que você 
poderá aprofundar-se mais e com mais detalhes sobre os PCN.




Teremos, a partir desse módulo, um estudo obrigatório dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de 1998, que abrange a nomenclatura da antiga 5- a 8- SÉRIES, porém 
com as mudanças elaboradas pelo MEC, e algumas adaptações promovidas nas escolas 
(por exemplo, usamos agora a nomenclatura ANO, e não mais SÉRIE).
Sendo assim, e por ser um documento muito importante para a sua formação, como 
futuro(a) professor(a), em especial professor(a) de Matemática, estudaremos os PCN de 
Matemática compreendidos para 5- a 8- SÉRIES. Por se tratar de um texto longo, ele será 
dividido para estudo em três partes.
Nesse módulo, estudaremos um trecho do PCN de 1998, que chamaremos de parte 1 
Matemática no Ensino Fundamental, que irá da página 19 até a página 57 desse texto.
Para acessar o PCN de 1998, você pode buscar pelo seguinte link http://portal.mec.gov. 
br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf.
Sugestão para leitura:
Faça várias leituras do texto indicado. Procure fazer as leituras com calma e refletindo 
sobre o que está lendo. Tenha sempre em mente que a leitura de um texto acadêmico 
requer disciplina quanto à pesquisa das palavras que você desconhece. Recorra ao 
dicionário, se necessário. Registre as principais ideias do texto e anote as dúvidas sobre 
a leitura para discutir no Fórum de Dúvidas, posteriormente.
Anotações!!!
Bom trabalho e boa leitura a todos!
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Nessa atividade você elaborará um resumo do PCN de 1998, que chamaremos aqui de 
parte 1 - Matemática no Ensino Fundamental, que irá da página 19 até 57, como descrito 
na atividade anterior.
Para acessar o PCN de 1998, você pode buscar pelo seguinte link http://portal.mec.gov. 
br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf.
ATENÇÃO! Essa atividade será AVALIATIVA.
Anotações!!!
2.4 - CONHECENDO O PORTAL DO PROFESSOR
O Portal do Professor compreende um espaço onde os professores de todo o País podem 
compartilhar suas ideias, propostas, sugestões metodológicas para o desenvolvimento 
dos temas curriculares e para o uso dos recursos multimídia e das ferramentas digitais.
Espera-se, com este espaço, criar um intercâmbio de experiências para o desenvolvimento 
criativo de novas estratégias de ensino e aprendizagem. As atividades disponíveis nesta 
área são sugestões de professores, em uma proposta colaborativa. Qualquer pessoa 
pode acessar as sugestões, deixar comentários, classificá-las ou baixá-las para a sua 
máquina pessoal.
Caro(a) estudante, para você acessar o Portal do Professor use esse link http:// 
portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html (veja na figura 1, a página inicial do Portal do




Figura 1: Portal do Professor
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br
Para que você conheça as sugestões de aulas propostas no Portal do Professor, acesse o 
link http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscarAulas.html e veja, na figura 2, a página 
inicial da área de propostas de aulas.
Figura 2: Portal do Professor - Sugestão de aulas.
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vocèestáani inicial k espaçooaaula ► sugestõesoeaula tacarno portai | P
SUGESTÕES DE AULA Professorfa), conheça as sugestões de aulas elaboradas por professores de todo o país e colabore com 
opiniões e novas idéias. As aulas poderão ser acessadas por palavras-chave ou pela busca avançada.
rira
Aulas H Coleções de Aulas
Estas mesmas aulas estão também organizadas em coleções para os ditierentes níveis de ensino. Participe dessa geometria 
redecolaborativa! Nesse momento, há 15167 sugestões de aulas e 840 coleções disponíveis.
► Mais opções de taca ► Listartodas
RESULTADOS DA BUSCA
AULA
Sua busca retornou 644 aulas para geometria (1.441 segundos) Ver mais
AUTORIA
► Geometrias Nâo-Euclidianas?
Ensino Médio | Matemática
■ Compreenderas noções da Geometria n â o-Erridiana por meio dos aspectos históricos pire compõe este conteúdo. ■ Entendera diferença 
entre Geometria Etrcfidiana e Geometria nâo-Etadiana. - Compreendera necessidade das Geometrias não-Euclidianas para o avanço das te onas 
c...








ATIVIDADE 19 - PORTAL DO PROFESSOR
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade você irá analisar as aulas que estão disponíveis no Portal do Professor.
A proposta dessa atividade é a de elaborar uma análise das aulas que estão à disposição no 
Portal do Professor e que tratam sobre conteúdo de Matemática do Ensino Fundamental.
Nessa análise você deverá indicar uma aula que está no Portal do Professor. Nesta análise 
você deverá responder as seguintes perguntas:
a) Por que estou presentando essa aula? Detalhe sua resposta.
b) A forma com que está sendo apresentado o conteúdo abrange o PCN? Como foi 
explorado isso?
\>





Caro (a) estudante, para você acessar o Portal do Professor use esse link http:// 
portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html e para acessar as sugestões de aula propostas 




ATIVIDADE 20 - WEB CONFÊRENCIA
Prezado(a) estudante,
Teremos uma web conferência para esclarecimentos sobre esse módulo. Caso seja 
necessário, teremos outras web conferências.
Até mais,
Bons estudos!!!
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ATIVIDADE 21 - FÓRUM DE DÚVIDAS
Prezado(a) estudante,
ATENÇÃO!
Não se trata de uma atividade avaliativa, mas de um espaço para discussão 
sobre as atividades propostas e suas indagações a respeito do módulo, as 
quais serão muito importantes para o desenvolvimento da disciplina.
Anotações!!!
J
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Objetivo do Módulo:
Nesse módulo você começará um estudo em paralelo ao acompanhamento que está fazendo na 
escola sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais e sobre o livro didático, em especial, sobre o 
professor de Matemática.
OUTRA PRÁTICA (Parte 2): PCN, LIVRO DIDÁTICO E NOTAS DE CAMPO
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Seja bem vindo a mais um módulo da disciplina Estágio de Prática Pedagógica 1!!
A proposta do Módulo 2 foi a de que você já “colocasse a mão na massa” e começasse a 
desenvolver atividades diferentes do que foi proposto no módulo1.
Na atividade 15 você obteve todo o amparo para que pudesse tornar realidade as suas 
observações na escola através das notas de campo, além de ter acesso a uma quantidade 
expressiva de arquivos em que o(a) orientaram na escrita das notas de campo. Na 
sequência, na atividade 16, você foi orientado(a) a enviar as notas de campo.
Depois, na atividade 17, você ficou incumbido de realizar um estudo sobre os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e, nesse momento, ficará responsável por uma parte intitulada 
de Matemática no Ensino Fundamental e, na atividade 18, você ficou responsável por 
entregar um resumo desse estudo.
Em seguida, na atividade 19, você foi convidado(a) a conhecer o Portal do Professor, 
fazendo visitas ao site do Portal, onde você pode explorar sugestões de aulas das 
diferentes áreas do conhecimento, mas o convidamos a verificar aulas que abordem 
assuntos voltados para Matemática. Depois, na atividade 20, foi proposta a você 
a realização da análise de uma aula que está no Portal do Professor. Para isso foram 
dadas como questões orientadoras para a análise as seguintes perguntas: Por que estou 
apresentando essa aula? Detalhe sua resposta. A forma com que está sendo apresentado 
o conteúdo abrange o PCN? Como foi explorado isso?
Agora, no Módulo 3, você dará continuidade às atividades, sempre sendo conduzido pelos 
objetivos da disciplina, que são: a integração de conhecimentos teóricos a experiências 
práticas de elaboração de atividades; a implementação e avaliação de planos de aula e, 
por fim, a análise de materiais didáticos para o ensino de Matemática em nível do Ensino 
Fundamental.
Para auxiliá-lo (a) na condução desse módulo veja a agenda do módulo 3.
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO DO 
ESTUDO
AVALIAÇÕES
Atividade 22 Orientações para as Notas 
de Campo
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 23 Entrega das Notas de 
Campo
Valor 10,0 pontos
Atividade 24 Parâmetros Curriculares
Nacionais
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 25 Entrega de um resumo do
PCN de 1998
Valor 5,0 pontos
Atividade 26 Livro Didático Valor 10,0 pontos
Atividade 27 Web Conferência Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 28 Fórum de Dúvidas Essa atividade não será 
avaliada
Bons estudos!
3.2 - ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O TRABALHO COM AS NOTAS 
DE CAMPO
No módulo 1, ao estudar o capítulo do livro Investigação Qualitativa em Educação, 
dos autores Roberto C. Bogdan e Sari K. Biken, intitulado “Notas de Campo”, você foi 
orientado(a) sobre a forma com que deverá elaborar as suas observações na escola, com 
todos os detalhes pertinentes para a realização de seu Estágio, e que o(a) auxiliarão de 
forma reflexiva para a sua formação inicial.
Agora, nessa seção, chegou o momento de pôr isso em prática. No Estágio, as notas de 
campo farão parte constante de seu dia a dia na escola, com o objetivo de registrar as 
suas percepções da vida escolar, constituindo-se nisso um instrumento poderoso para a 
sua formação profissional como professor(a) de Matemática.
No que segue, nessa seção, apresentamos uma atividade com outras orientações e, 
depois, outra atividade, que o (a) instruirá sobre o envio das notas de campo.




Nessa atividade serão desenvolvidas as NOTAS DE CAMPO que serão fruto da sua atuação 
com a escola campo.
Aproveito e chamo a ATENÇÃO para que as NOTAS DE CAMPO sejam trabalhadas e 
entregues em todos os módulos que restam dessa disciplina, a saber: módulo 2, módulo 
3 e módulo 4.
Como você precisa realizar um total de 90 horas de Estágio na escola em que se cadastrou, 
para facilitar os trabalhos, vou pedir a você que fracione a entrega as notas de campo, 
sendo 30 horas no módulo 2, depois 30 horas no módulo 3 e, por fim, 30 horas no 
módulo 4.
Mais isso não impede você de ir à escola e realizar o Estágio de 90 horas em um período 
menor do que os três meses, apenas estou pedindo que você entregue as notas de campo 
nessas três etapas.
Fique atento(a) às orientações que terá quanto à confecção da escrita e observação de 
cada uma delas e, se for necessário, você será convidado a retornar à escola campo para 
verificar as evidências que deixou registradas em suas notas de campo.
Para orientá-lo(a) na escrita das notas de campo, nesse módulo 3, e no outro módulo, 
deixamos a você as seguintes questões orientadoras para as observações na escola.
QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS NOS DIÁRIOS DE CAMPO
1. Dados gerais do aluno(a), descrevendo como foram os primeiros contatos com a escola/ 
professor(a).
2. Identificação da Escola: características principais
1. Nome e localização.
2. Turnos de funcionamento.
3. Ensino Fundamental e/ou Médio.
4. Número de professores e funcionários.
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5. Número de professores de Matemática.
6. Número de salas de aula.
7. Outros ambientes: biblioteca, laboratórios (de ciências, de matemática, outros)
8. Como é a participação dos pais na escola e no acompanhamento dos filhos?
9. Como é feito o acompanhamento de alunos com dificuldades?
10. Como é feito o Plano de ensino?
3. Caracterização do(a) professor(a): Formação
11. Fez licenciatura? Como sua formação o (a) ajudou e/ou tem ajudado? Por que 
escolheu estudar Matemática ou ser professor(a) de Matemática? Tempo de 
magistério?
12. Dificuldades da carreira (no início e atualmente)
13. Livro didático (motivos pelos quais o utiliza ou não; critérios de seleção etc.)
14. Critérios de avaliação utilizados. Qual critério prefere?
15. Método de ensino que mais utiliza. Por quê? Quais as vantagens desse método? 
Principais dificuldades dos alunos.
16. Controle da disciplina em classe: como é feito?
17. Relacionamento com aluno
18. Utiliza o plano de escola como referência para sua prática docente? Utiliza os 
parâmetros curriculares (PCN) para o ensino da Matemática?
4. Caracterização da classe e dos alunos
19. O ambiente físico
20. Quantos alunos por turma?
21. De onde vêm?
22. Há alunos repetentes? Ou que pararam de estudar por algum tempo? Por quê? 
Gostam da disciplina Matemática? Por quê?
23. Quais as principais dificuldades que sentem na aprendizagem da Matemática?
5. Descrição detalhada das aulas e reflexão da observação
24. Série observada
I_________________________________)




25. Aspectos mais marcantes
26. Implicações para sua formação
6. Análise das atividades desenvolvidas nas aulas observadas.
27. Como você avalia as principais atividades desenvolvidas pelo(a) professor(a) 
com relação a conteúdos e métodos?
28. Quais referências teóricas explicam as metodologias utilizadas pelo(a) 
professor(a)?
29. Como ocorre o ensino quanto a:
a) Categoria da atividade
Introdução / Desenvolvimento / Encerramento
b) Tipos de perguntas / questionamentos do(a) professor(a)
Memorização / Compreensão / Abertas/Fechadas
c) Tipos de exercícios
Repetição/Compreensão/Aplicação
d) Como é feita a avaliação (caso tenha acontecido alguma durante o estágio)
Individual / dupla / grupo
Exercícios na lousa / Tarefas / Provas / Trabalhos (classe/casa)
e) Tipo de material utilizado na aula observada.
Livros didáticos / Materiais manipuláveis / Livros paradidáticos / Textos e/ou artigo 
de jornal / Texto histórico / Laboratório de Ensino de Matemática / Laboratório 
de Informática / Outros (de que tipo?)
ATENÇÃO!!!
Esse ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NA ESCOLA tem o objetivo de 
auxiliar você na escrita das notas de campo. No módulo 3 serão entregues os itens 5 e 6.
Para auxiliar você na escrita das notas de campo, elaboramos um modelo que deverá 
ser seguido para descrever as suas notas de campo. Essa ficha você poderá encontrar no
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( ambiente virtual de aprendizagem, no MÓDULO 1, e verificar na ATIVIDADE 13 - OUTROS 
DOCUMENTOS, que a ficha se encontra no apêndice do módulo 1 deste livro texto. Mas, 
caso tenha dúvidas para preencher essa ficha, procure alguém da equipe que auxiliará 
você nisso.
Juntamente com as notas de campo, outro instrumento muito importante para o seu 
dia a dia nas idas e vindas à escola onde fará o seu estágio são as documentações por 
parte do professor supervisor que orienta você na sala de aula; dessa forma, sempre 
leve para a escola a Ficha de Controle das Atividades desenvolvidas no campo de Estágio. 
Essa ficha você poderá encontrar no ambiente virtual de aprendizagem, no MÓDULO 
1, e verificar, na ATIVIDADE 13 - OUTROS DOCUMENTOS, que a ficha se encontra no 
apêndice do módulo 1 deste livro texto. Mas, caso tenha dúvidas para preencher essa 
ficha, procure alguém da equipe que auxiliará você nisso.
Anotações!!!
ATIVIDADE 23 - ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA 
DAS NOTAS DE CAMPO.
Prezado (a) estudante,
Nessa atividade você entregará as NOTAS DE CAMPO que desenvolveu nesse módulo.
ATENÇÃO!
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Esse ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NA ESCOLA tem o objetivo de 
auxiliar você na escrita das Notas de Campo. Os itens 1, 2, 3 e 4 você deverá apresentar 
nessa atividade do módulo 3. Os demais itens deverão ser entregues no outro módulo.
Essa atividade é AVALIATIVA!!!!!!!!!
Anotações!!!
3.3 - ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS - PCN
Nessa seção faremos um estudo sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN; 
trata-se de uma ferramenta que visa levar o aluno a compreender e transformar o 
mundo à sua volta, estabelecendo relações com as demais áreas do conhecimento, 
destacando a importância de resolver situações-problema, desenvolvendo sua 
autoconfiança no seu fazer matemático e levando-o a interagir com outras pessoas 
dentro e fora da escola.
Uma das propostas do PCN coloca o ensino e aprendizagem, em especial a da 
Matemática, no desenvolvimento de novas competências, novos conhecimentos, para 
o desenvolvimento de diferentes tecnologias e linguagens que o mundo globalizado 
exige das pessoas.
Nesse sentido, podemos destacar um resumo de algumas ideias encontradas no PCN 
em Matemática, a saber:
1. eliminação do ensino mecânico da Matemática;
2. prioridade para a resolução de problemas;
3. conteúdo como meio para desenvolver ideias matemáticas fundamentais 
(proporcionalidade, equivalência, igualdade, inclusão, função, entre outras);
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4. ênfase ao ensino da Geometria;
5. introdução de noções de Estatística e probabilidade e estimativa;
6. organização dos conteúdos em espiral e não em forma linear, desprivilegiando 
a ideia de pré-requisitos como condição única para a organização dos 
conteúdos;
7. uso da história da Matemática como auxiliar na compreensão de conceitos 
matemáticos;
8. revigoramento do cálculo mental, em detrimento da Matemática do ‘'papel e 
lápis'';
9. uso de recursos didáticos (calculadoras, computadores, jogos) durante todo 
Ensino Fundamental;
10. ênfase ao trabalho em pequenos grupos em sala de aula;
11. atenção aos procedimentos e às atitudes a serem trabalhadas, além dos 
conteúdos propriamente ditos, como já foi mencionado;
ATIVIDADE 24 - PARÂMETROS CURRICULARES NA­
CIONAIS
Prezado(a) estudante,
Teremos a partir desse módulo um estudo obrigatório dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de 1998, que abrange da nomenclatura da antiga 5- a 8- SÉRIES, 
porém com as mudanças elaboradas pelo MEC e algumas adaptações promovidas pelas 
mudanças nas escolas (por exemplo, usamos agora a nomenclatura ANO e não mais 
SÉRIE).
Sendo assim, e por ser um documento muito importante para a sua formação, 
estudaremos os PCN de Matemática compreendidos para 5- a 8- SÉRIES; por se tratar de 
um texto longo, estaremos dividindo-o para estudo em três partes.
Nesse módulo, estudaremos um trecho do PCN de 1998 que chamaremos aqui de Parte 
2 - Ensino e Aprendizagem de Matemática do Terceiro Ciclo e Ensino e Aprendizagem do 
Quarto Ciclo, o qual irá da página 61 até 93.
\______________________________ ___________________________________ 7




Para acessar o PCN de 1998, você pode buscar pelo seguinte link http://portal.mec. 
gov. br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf.
Sugestão para leitura:
Faça várias leituras do texto indicado. Procure fazer as leituras com calma e refletindo 
sobre o que está lendo. Tenha sempre em mente que a leitura de um texto acadêmico 
requer disciplina quanto à pesquisa das palavras que você desconhece. Recorra ao 
dicionário, se necessário. Registre as principais ideias do texto e anote as dúvidas 
sobre a leitura para discutir no Fórum de Dúvidas, posteriormente.
Anotações!!!
J
ATIVIDADE 25 - ENTREGA DO RESUMO SOBRE O 
PCN
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade você elaborará um resumo do PCN de 1998, que chamaremos aqui de 
Parte 2 - Ensino e Aprendizagem de Matemática do Terceiro Ciclo e Ensino e Aprendizagem 
do Quarto Ciclo, a qual irá da página 61 até 93, como descrito na atividade anterior.
Para acessar os PCN de 1998, você pode buscar pelo seguinte link http://portal.mec.gov. 
br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf .
J
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ATENÇÃO! Essa atividade será AVALIATIVA.
Anotações!!!
A
3.4 - SOBRE O LIVRO DIDÁTICO
O livro didático auxilia o professor no seu trabalho na sala de aula no que tange aos 
conteúdos essenciais para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática. 
Dependendo da localidade em que esteja atuando, em especial, no território nacional, 
o livro didático, para muitos professores, é o único instrumento de apoio ao trabalho 
docente.
Ações governamentais procuram reverter esse quadro, implantando os parâmetros 
curriculares nacionais e as propostas curriculares estaduais e municipais, que trazem, 
além dos conteúdos básicos a serem desenvolvidos, os objetivos e as orientações 
metodológicas que irão nortear o trabalho do professor.
Nesse sentido, você pode acessar a página http://www.fnde.gov.br/programas/livro- 
didatico e saber mais sobre o programa do livro didático. Na figura 3, destacamos para 
você a página online de acesso a essa proposta.
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Figura 3 - Programa do Livro Didático
Notícias |
[V Digite aqui a sua busca buscar ' + '
Institucional | Mapa do site | Fale conosco | Perauntas Freciuentes
Fundo Nacional de
I -*■ Desenvolvimento da Educação
Sobre o Livro DidáticoOPÇÕES
Apresentação O Programa tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, 
obras complementares e dicionários.




De acordo com o professor Luiz Roberto Dante, o livro didático, quando bem utilizado, 
tem um papel fundamental no processo ensino-aprendizagem, por várias razões:
em geral, só a aula do professor não consegue fornecer todos os ele­
mentos necessários para a aprendizagem do aluno, uma parte deles 
como problemas, atividades e exercícios pode ser coberta recorren­
do-se ao livro didático;
o professor tem muitos alunos, afazeres e atividades extra-curricula- 
res que o impedem de planejar e escrever textos, problemas interes­
santes e questões desafiadoras, sem ajuda do livro didático;
a matemática é essencialmente sequencial, um assunto depende do 
outro, e o livro didático fornece uma ajuda útil para essa abordagem;
para professores com formação insuficiente em matemática, um livro 
didático correto e com enfoque adequado pode ajudar a suprir essa 
deficiência;
muitas escolas são limitadas em recursos como bibliotecas, materiais 
pedagógicos, equipamento de duplicação, vídeos, computadores, de 
modo que o livro didático constitui o básico, senão o único recurso 
didático do professor;
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a aprendizagem da matemática depende do domínio de conceitos 
e habilidades. O aluno pode melhorar esse domínio resolvendo os 
problemas, executando as atividades e os exercícios sugeridos pelo 
livro didático;
o livro didático de matemática é tão necessário quanto um dicioná­
rio ou uma enciclopédia, pois ele contém definições, propriedades, 
tabelas e explicações, cujas referências são frequentemente feitas 
pelo professor (DANTE, 1996).
Nesse sentido, a próxima atividade tem como objetivo você vivenciar a prática do 
professor supervisor no local onde está fazendo seu Estágio, e com isso elaborar uma 
análise do livro didático com que ele trabalha em seu dia a dia em sala de aula.
ATIVIDADE 26 - ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade você irá analisar uma coleção de livro didático do ensino fundamental. 
Você pode escolher aquela que o professor supervisor de seu Estágio usa, ou alguma 
outra coleção.
DIRETRIZES PARA A ANÁLISE DA COLEÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO (LD):
1- Forneça os dados de identificação da coleção de LD que está analisando e apresente o 
motivo de sua escolha.
2- Em sua opinião, a obra (LD) que você está analisando apresenta adequadamente 
os conhecimentos relativos aos campos de conteúdos: números; geometria; álgebra, 
grandezas e medidas; combinatória, probabilidade e estatística?
3- Verifique os itens abaixo na obra (LD) que está analisando:
1. Há referências aos processos históricos de produção do conhecimento 
matemático e estas contribuem para a aprendizagem da Matemática?
<___________________________________ —_______________________________ J




2. O LD (livro didático) apresenta articulações dos conhecimentos 
matemáticos com o de outras áreas do saber?
3. Os conteúdos matemáticos são apresentados sem erros conceituais ou 
induções a erros?
4. O LD contribui para a compreensão dos conceitos e procedimentos 
matemáticos, favorecendo a atribuição de significados aos conteúdos e 
realizando adequadamente a sistematização dos conteúdos?
5. O LD valoriza o papel do aluno na construção do conhecimento matemático?
6. O LD é adequado ao nível de escolaridade a que se destina?
7. O LD leva em conta o conhecimento prévio e o conhecimento extraescolar do 
aluno?
8. O LD apresenta situações que envolvem: questões abertas ou desafios; 
tratamento da informação; problemas com nenhuma solução ou com várias 
soluções; cálculo mental; cálculo por estimativas; formulação de problemas 
pelos alunos; validação pelos alunos de resultados e processos.
9. O LD incentiva a interação entre alunos e estimula a confrontação de diferentes 
estratégias de resolução de problemas.
10. O LD estimula a utilização de outros recursos didáticos (recursos tecnológicos 
ou materiais concretos).
11. O LD apresenta sugestões de leituras complementares.
12. A linguagem utilizada no LD é adequada ao aluno a que se destina quanto: ao 
vocabulário, à clareza na apresentação dos conteúdos e na formulação das 
instruções.
13. O LD contribui para o desenvolvimento, pelo aluno, da linguagem matemática 
e explora relações e distinções entre significados usuais e matemáticos de um 
mesmo termo.
4- Existe um manual do professor que acompanha o livro didático que você está 
analisando? Você teve conhecimento deste material? Em caso positivo, qual sua avaliação 
sobre este material?
5- Selecione duas atividades que você considera criativas e instigantes e outras duas que 
você, como professor(a), não selecionaria para trabalhar. Justifique suas escolhas.
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( \
ATENÇÃO! Essa atividade é AVALIATIVA!
k_________________________________________________ )
ATIVIDADE 27 - WEB CONFÊRENCIA
Prezado(a) estudante,
Teremos uma web conferência para esclarecimentos sobre esse módulo. Caso seja 
necessário, teremos outras web conferência.
Até mais,
Bons estudos!!!1_________________________________)
ATIVIDADE 28 - FÓRUM DE DÚVIDAS 1
Prezado(a) estudante,
ATENÇÃO!
Não se trata de uma atividade avaliativa, mas de um espaço para discussão 
sobre as atividades propostas e suas indagações a respeito do módulo, as
<__________________________________________
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(----------------------- ■------------------ >quais serão muito importantes para o desenvolvimento da disciplina. 
Anotações!!!
<_________________________________________________ 7
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PROJETO FINAL E NOTAS DE CAMPO
Objetivo do Módulo:
Nesse módulo você começará um estudo em paralelo ao acompanhamento que está fazendo na 
escola sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais e ao Projeto Final, destacando a sua prática 
que desenvolveu no Estágio ao longo do semestre.
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Seja bem vindo a mais um módulo da disciplina Estágio de Prática Pedagógica 1!!
A proposta do Módulo 3 fez com que você já “colocasse a mão na massa” e começasse 
a desenvolver atividades diferentes do que foi proposto no módulo 1 e ampliar as que 
você desenvolveu no módulo 2.
Na atividade 22 você obteve todo o amparo para que pudesse tornar realidade as suas 
observações na escola através das notas de campo, além de ter acesso a uma quantidade 
expressiva de arquivos que o(a) orientou na escrita das notas de campo. Na sequência, 
na atividade 23, você foi orientado (a) para enviar as notas de campo.
Depois, na atividade 24, você ficou incumbido de realizar um estudo sobre os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e nesse momento ficarão responsáveis por uma parte intitulada 
“Ensino e Aprendizagem de Matemática do Terceiro Ciclo e Ensino e Aprendizagem do 
Quarto Ciclo”. Na sequência, na atividade 25, você ficou responsável por entregar um 
resumo detalhado desse estudo.
Em seguida, na atividade 26, você foi convidado(a) a elaborar uma análise sobre uma 
coleção de Livro Didático que aborda assuntos do Ensino Fundamental compreendendo 
do 5° ao 9° ANO, para isso foram encaminhadas algumas diretrizes para auxiliar você 
nesse trabalho.
Agora, no módulo 4, você dará continuidade aos trabalhos na disciplina, sempre 
sendo conduzido(a) pelos objetivos, que são: a integração de conhecimentos teóricos 
a experiências práticas de elaboração de atividades, a implementação e avaliação de 
planos de aula e, por fim, na análise de materiais didáticos para o ensino de matemática 
em nível do Ensino Fundamental.
Para auxiliar você na condução desse módulo veja a agenda do módulo 4.
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ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO DO 
ESTUDO
AVALIAÇÕES
Atividade 29 Orientações para as Notas 
de Campo
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 30 Entrega das Notas de
Campo
Valor 15,0 pontos
Atividade 31 Parâmetros Curriculares
Nacionais
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 32 Entrega de um resumo do
PCN de 1998
Valor 5,0 pontos
Atividade 33 Relatório Final de Estágio Valor 15,0 pontos
Atividade 34 Documentos obrigatórios 
para concluir o Estágio
Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 35 Web Conferência Essa atividade não será 
avaliada
Atividade 36 Fórum de Dúvidas Essa atividade não será 
avaliada
Bons estudos!
4.2 - ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O TRABALHO COM AS NOTAS 
DE CAMPO
No módulo 1, ao estudar o capítulo do livro Investigação Qualitativa em Educação, 
dos autores Roberto C. Bogdan e Sari K. Biken, intitulado “Notas de Campo”, você foi 
orientado(a) quanto à forma com que deverá elaborar as suas observações na escola, 
com todos os detalhes pertinentes para realização de seu Estágio que o(a) auxiliarão de 
forma reflexiva para a sua formação inicial.
Agora, nesta seção, chegou o momento de pôr isso em prática. No Estágio, as notas de 
campo farão parte constante de seu dia a dia na escola, com o objetivo de registrar as 
suas percepções da vida escolar, constituindo-se nisso um instrumento poderoso para a 
sua formação profissional como professor(a) de Matemática.
No que segue, nesta seção, apresentamos uma atividade com outras orientações e,
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depois, outra atividade, que o(a) instruirá sobre o envio das notas de campo.
ATIVIDADE 29 - ORIENTAÇÕES PARA AS NOTAS DE 
CAMPO
Prezado (a) estudante,
Nessa atividade serão desenvolvidas as NOTAS DE CAMPO que serão do fruto da sua 
atuação com a escola campo.
Aproveito e chamo a ATENÇÃO para que as NOTAS DE CAMPO serão trabalhadas e 
entregues em todos os módulos que restam dessa disciplina, a saber: módulo 2, módulo 
3 e módulo 4.
Como você precisa realizar um total de 90 horas de Estágio na escola em que se cadastrou, 
para facilitar os trabalhos, vou pedir a você que fracione a entrega as notas de campo, 
sendo 30 horas no módulo 2, depois 30 horas no módulo 3 e, por fim, 30 horas no 
módulo 4.
Mais isso não impede você de ir à escola e realizar o Estágio de 90 horas em um período 
menor do que os três meses, apenas estou pedindo que você entregue as notas de campo 
nessas três etapas.
Fique atento(a) as orientações que terá quanto à confecção da escrita e observação de 
cada uma delas e, se for necessário, você será convidado(a) a ir retornar a escola campo 
para verificar as evidências que deixou registradas em suas notas de campo.
Para orientar você na escrita das notas de campo, nesse módulo 4, deixamos as seguintes 
questões orientadoras para as observações na escola.
QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS NOS DIÁRIOS DE CAMPO
1.Dados  gerais do aluno(a), descrevendo como foram os primeiros contatos com a escola/ 
professor(a).
2. Identificação da Escola: características principais
1. Nome e localização.
<_______ ._________________ J





2. Turnos de funcionamento.
3. Ensino Fundamental e/ou Médio.
4. Número de professores e funcionários.
5. Número de professores de Matemática.
6. Número de salas de aula.
7. Outros ambientes: biblioteca, laboratórios (de ciências, de matemática, outros)
8. Como é a participação dos pais na escola e no acompanhamento dos filhos?
9. Como é feito o acompanhamento de alunos com dificuldades?
10. Como é feito o Plano de ensino?
3. Caracterização do (a) professor (a): Formação
11. Fez licenciatura? Como sua formação o(a) ajudou e/ou tem ajudado? Por que 
escolheu estudar Matemática ou ser professor(a) de Matemática? Tempo de 
magistério?
12. Dificuldades da carreira (no início e atualmente)
13. Livro didático (motivos pelos quais o utiliza ou não; critérios de seleção etc.)
14. Critérios de avaliação utilizados. Qual critério prefere?
15. Método de ensino que mais utiliza. Por quê? Quais as vantagens desse método? 
Principais dificuldades dos alunos.
16. Controle da disciplina em classe: como é feito?
17. Relacionamento com o aluno.
18. Utiliza o plano de escola como referência para sua prática docente? Utiliza os 
parâmetros curriculares (PCN) para o ensino da Matemática?
4. Caracterização da classe e dos alunos
19. O ambiente físico.
20. Quantos alunos por turma?
21. De onde vêm?
22. Há alunos repetentes? Ou que pararam de estudar por algum tempo? Por quê?
Gostam da disciplina Matemática? Por quê?
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23. Quais as principais dificuldades que sentem na aprendizagem da Matemática?
5. Descrição detalhada das aulas e reflexão da observação
24. Série observada
25. Aspectos mais marcantes
26. Implicações para sua formação
6. Análise das atividades desenvolvidas nas aulas observadas.
27. Como você avalia as principais atividades desenvolvidas pelo(a) professor(a) 
com relação a conteúdos e métodos?
28. Quais referências teóricas explicam as metodologias utilizadas pelo(a) 
professor(a)?
29. Como ocorre o ensino quanto à:
a) Categoria da atividade
Introdução / Desenvolvimento / Encerramento
b) Tipos de perguntas / questionamentos do(a) professor(a)
Memorização / Compreensão / Abertas/Fechadas
c) Tipos de exercícios
Repetição/Compreensão/Aplicação
d) Como é feita a avaliação (caso tenha acontecido alguma durante o estágio)
Individual / dupla / grupo
Exercícios na lousa / Tarefas / Provas / Trabalhos (classe/casa)
e) Tipo de material utilizado na aula observada.
Livros didáticos / Materiais manipuláveis / Livros paradidáticos / Textos e/ou artigo de 
jornal / Texto histórico / Laboratório de Ensino de Matemática / Laboratório de Informática 
/ Outros (de que tipo?).





Esse ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NA ESCOLA tem o objetivo de 
auxiliar você na escrita das notas de campo. No modulo 4 serão entregues os itens 5 e 6.
Para auxiliar você na escrita das notas de campo, elaboramos um modelo que deverá ser 
seguido para descrever as suas notas de campo. Essa ficha você poderá encontrar no 
ambiente virtual de aprendizagem, no MÓDULO 1, e verificar na ATIVIDADE 13 - OUTROS 
DOCUMENTOS, que a ficha se encontra no apêndice do módulo 1, deste livro texto. 
Mas, caso tenha dúvidas para preencher essa ficha, procure alguém da equipe que o(a) 
auxiliará nisso.
Juntamente com as notas de campo, outro instrumento muito importante para o seu dia 
a dia nas idas e vindas da escola onde fará o seu estágio são as documentações por parte 
do professor supervisor que o(a) orienta na sala de aula, dessa forma, sempre leve para a 
escola a Ficha de Controle das Atividades desenvolvidas no campo de Estágio. Essa ficha 
você poderá encontrar no ambiente virtual de aprendizagem, no MÓDULO 1, e verificar, 
na ATIVIDADE 13 - OUTROS DOCUMENTOS, que a ficha se encontra no apêndice do 
módulo 1, deste livro texto. Mas, caso tenha dúvidas para preencher essa ficha, procure 
alguém da equipe que o(a) auxiliará nisso.
Anotações!!!
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ATIVIDADE 30 - ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA 
DAS NOTAS DE CAMPO. K
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade você entregará as NOTAS DE CAMPO que desenvolveu nesse módulo.
ATENÇÃO!
Esse ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DAS OBSERVAÇÕES NA ESCOLA tem o objetivo de 
auxiliar você na escrita das Notas de Campo. Os itens 1, 2, 3 e 4 você deverá apresentar 
nessa atividade do módulo 3. Os demais itens deverão ser entregues no outro módulo.
Essa atividade é AVALIATIVA!
Anotações!!!
\________________________________________________________________________)
4.3 - ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS - PCN
Nessa seção, faremos um estudo sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN; trata- 
se de uma ferramenta que visa levar o aluno a compreender e transformar o mundo à 
sua volta, estabelecendo relações com as demais áreas do conhecimento, destacando a 
importância de resolver situações-problema, desenvolvendo sua autoconfiança no seu 
fazer matemático e levando-o a interagir com outras pessoas dentro e fora da escola.
Uma das propostas do PCN coloca o ensino e aprendizagem, em especial a da 
Matemática, no desenvolvimento de novas competências, novos conhecimentos, para o 
desenvolvimento de diferentes tecnologias e linguagens que o mundo globalizado exige 





Nesse sentido podemos destacar um resumo de algumas ideias encontradas no PCN em 
Matemática, a saber:
1. eliminação do ensino mecânico da Matemática;
2. prioridade para a resolução de problemas;
3. conteúdo como meio para desenvolver ideias matemáticas fundamentais 
(proporcionalidade, equivalência, igualdade, inclusão, função, entre outras);
4. ênfase ao ensino da Geometria;
5. introdução de noções de Estatística e probabilidade e estimativa;
6. organização dos conteúdos em espiral e não em forma linear, desprivilegiando a 
ideia de pré-requisitos como condição única para a organização dos conteúdos;
7. uso da história da Matemática como auxiliar na compreensão de conceitos 
matemáticos;
8. revigoramento do cálculo mental, em detrimento da Matemática do ‘'papel e 
lápis'';
9. uso de recursos didáticos (calculadoras, computadores, jogos) durante todo o 
Ensino Fundamental;
10. ênfase ao trabalho em pequenos grupos em sala de aula;
11. atenção aos procedimentos e às atitudes a serem trabalhadas, além dos 
conteúdos propriamente ditos, como já foi mencionado;
12. avaliação como processo contínuo no fazer pedagógico.
Para um estudo mais detalhado, propomos a você as próximas atividades, em que você 
poderá aprofundar-se mais e com mais detalhes sobre o PCN.
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ATIVIDADE 31 - PARÂMETROS CURRICULARES NA­
CIONAIS
Prezado (a) estudante,
Teremos, a partir desse módulo, um estudo obrigatório dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de 1998, que abrange da nomenclatura da antiga 5- a 8- SÉRIES, 
porém com as mudanças elaboradas pelo MEC e algumas adaptações promovidas pelas 
mudanças nas escolas (por exemplo, usamos agora a nomenclatura ANO e não mais 
SÉRIE).
Sendo assim, e por ser um documento muito importante para a sua formação, estudaremos 
os PCN de Matemática compreendidos para 5- a 8- SÉRIES, e, por se tratar de um texto 
longo, estaremos dividindo-o para estudo em três partes.
Nesse módulo, estudaremos um trecho do PCN de 1998 que chamaremos aqui de “Parte 
3 - Orientações Didáticas para terceiro e quarto ciclo”, que irá da página 94 até 142.
Para acessar os PCN de 1998, você pode buscar pelo seguinte link: http://portal.mec.gov. 
br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf
Sugestão para leitura:
Faça várias leituras do texto indicado. Procure fazer as leituras com calma e refletindo 
sobre o que está lendo. Tenha sempre em mente que a leitura de um texto acadêmico 
requer disciplina quanto à pesquisa das palavras que você desconhece. Recorra ao 
dicionário, se necessário. Registre as principais ideias do texto e anote as dúvidas sobre 
a leitura para discutir no Fórum de Dúvidas posteriormente.
Anotações!!
\____________________________________________________ )




ATIVIDADE 32 - ENTREGA DO RESUMO SOBRE O
PCN
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade você elaborará um resumo do PCN de 1998, que chamaremos aqui de 
“Parte 3 - Orientações Didáticas para terceiro e quarto ciclo”, e que irá da página 94 até 
142, como descrito na atividade anterior.
Para acessar os PCN de 1998, você pode buscar pelo seguinte link: http://portal.mec.gov. 
br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf .
ATENÇÃO! Essa atividade será AVALIATIVA.
Anotações!!!
4.4 - ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO FINAL
Prezado(a) estudante,
Nessa seção você terá as orientações necessárias para a elaboração de seu Projeto Final, 
que tem o propósito em apresentar as reflexões finais do que desenvolveu no seu Estágio.
Bons estudos.
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ATIVIDADE 33 - RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO
Prezado(a) estudante,
Nessa atividade você deverá elaborar o relatório final de atividades de estágio que depois 
será encaminhado para a PROGRAD; dessa forma pedimos que encaminhe três vias dele, 
descrevendo a reflexão acerca de todas as suas atividades desenvolvidas no Estágio.
O modelo do relatório final de atividades de estágio poderá ser encontrado no ambiente 
virtual de aprendizagem, no MÓDULO 1, e na ATIVIDADE 13 - OUTROS DOCUMENTOS, 
em que se encontra no apêndice do módulo 1, deste livro texto. O documento também 
se encontra na página da PROGRAD, disponível para download no seguinte endereço: 
http://www.prograd.ufu.br/estagio/licenciatura. Caso tenha dúvidas para preencher o 
modelo, procure alguém da equipe que o(a) auxiliará nisso.
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAR O RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO
O Projeto deverá ser um texto que contemple as seguintes informações (não esquecer 
que você deverá seguir o modelo de relatório final de atividades de estágio da PROGRAD).
I. REGISTRO DO PROCESSO:
1. Apresentar as motivações para a escolha do tema da atividade, com menção 
às fontes consultadas (material bibliográfico, pessoas, sites visitados etc). 
Comentar sobre as potencialidades e limitações do tema escolhido.
2. Destacar os elementos inovadores da proposta, comparativamente com as 
fontes de inspiração. Por exemplo: há estímulo à criatividade? Trabalha-se com 
aspectos lúdicos? De que maneira isso é feito?
3. Explicitar se houve e quais foram as alterações do pré-projeto para o projeto 
final.
4. Comentar os aspectos emocionais e afetivos presentes em todas as etapas de 
elaboração e desenvolvimento do projeto, desde a concepção até a preparação 
do texto final.
II. A PROPOSTA PROPRIAMENTE DITA DEVERÁ CONTER:
1. Contextualização histórica do tema escolhido, objetivo(s) e palavras-chave;
2. Conteúdo e recursos/materiais utilizados
k________________ J




(--------------------------- “---------------------------- >3. Questões para o encaminhamento da atividade;
4. Roteiro para o desenvolvimento da atividade (apresentar e descrever as atividades 
propostas e seu encaminhamento) e um cronograma;
5. Questões da proposta para o registro pelos alunos após a implementação do
projeto (proposta de avaliação);
6. Síntese avaliativa e sugestões para possíveis desdobramentos.
7. Algumas considerações
7.1. Principais dificuldades encontradas durante o projeto.
7.2. Participação dos alunos e do professor.
7.3. Autoavaliação do projeto.
8. Bibliografia consultada




TODOS OS DOCUMENTOS que estão destacados, no que segue, deverão ser entregues 
para o seu TUTOR PRESENCIAL devidamente preenchidos e assinados. Estes documentos 
serão encaminhados para o setor da PROGRAD responsável pela documentação de seu 
ESTÁGIO.
Caso não faça isso, NÃO será validado o seu ESTÁGIO!!!! Pedimos que entregue esses 
documentos no prazo, para que tenhamos tempo suficiente para a verificação e 
encaminhamento à PROGRAD (onde seus documentos ficarão registrados).
MODELO DE DECLARACAO DO DIRETOR DA ESCOLA
Esse modelo foi deixado para você no ambiente virtual de aprendizagem no módulo 
1, e também nesse texto que se encontra no apêndice do módulo 1. Trata-se de uma 
DECLARAÇÃO, que deverá ser preenchida e assinada pelo responsável da escola (DIRETOR) 
quando acabar o seu ESTÁGIO.
Caso a escola tenha uma declaração padrão, esta poderá ser usada. Mas a sugestão é 
que se use esta que estamos deixando à disposição. Não se esqueça de colocar o logo da 
escola e a assinatura do responsável da escola (DIRETOR) com carimbo. Faça isso você 
mesmo e leve para a escola o documento pronto, para que consiga respeitar os PRAZOS.
FICHA CONTROLE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAMPO DE ESTÁGIO
Esse modelo foi deixado para você no ambiente virtual de aprendizagem no módulo 1, 
e também nesse texto que se encontra no apêndice do módulo 1. Trata-se da ficha de 
controle das suas idas e vindas na escola campo, e que foram assinadas pelo professor e 
por um responsável da escola.
MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO DA PROGRAD
Esse modelo foi deixado para você no ambiente virtual de aprendizagem no módulo 1, e 
também nesse texto que se encontra no apêndice do módulo 1. Trata-se do RELATÓRIO 
DE ATIVIDADE DE ESTÁGIO, que será encaminhado para a PROGRAD; é um documento 
muito importante e deverá ser preenchido atentamente e assinado no final por você, pelo





supervisor da escola (no caso o professor que o acompanhou o tempo todo na escola), e,
depois, quando essa ficha chegar ao curso de Matemática).
Observe que, para preencher esse relatório, é necessário acompanhar atentamente as 
instruções na ATIVIDADE 33.
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA O PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO.
Esse modelo foi deixado para você no ambiente virtual de aprendizagem no módulo 1, e 
também nesse texto que se encontra no apêndice do módulo 1. Trata-se de um documento 
que deverá ser preenchido por você e encaminhado para nós com todas as informações. 
O que faremos? Verificaremos a sua veracidade juntamente com os documentos que 
estiver nos entregando. Depois, a Coordenadora Geral de Estágio e o Coordenador do 
Curso de Matemática assinarão e carimbarão essa declaração e a encaminharemos para 
o POLO onde o seu TUTOR PRESENCIAL entregará para você, para que essa declaração 
seja entregue por você ao professor que o acompanhou durante o seu ESTÁGIO.
Anotações!!!




ATIVIDADE 35 - WEB CONFÊRENCIA
Prezado (a) estudante,
Teremos uma web conferência para esclarecimentos sobre esse módulo. Caso seja 




I ATIVIDADE 36 - FÓRUM DE DÚVIDAS 10
Prezado(a) estudante,
ATENÇÃO!
Não se trata de uma atividade avaliativa, mas de um espaço para discussão 
sobre as atividades propostas e suas indagações a respeito do módulo, e 
que serão muito importantes para o desenvolvimento da disciplina.
Anotações!!!
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